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summaRY. — Ornithological report 2001-2006 for the Camargue. – the present ornithological report 
for the Camargue covers six years (2001-2006). this time-period has been marked by an accelerated global 
warming (the summer 2003 was particularly extreme). owing to a constant high observation pressure, 18 
new species have been recorded and many rare species have been resighted in that region (Camargue, Crau, 
alpilles). among the species or group of species which are regularly censused, the number of breeding 
greater Flamingos Phoenicopterus roseus and that of wintering ducks and coots did not show any significant 
change. the colonial herons have continued either to increase or to fluctuate at a high level. For example, 
the great White egret Casmerodius albus has definitely settled in the delta and the squacco heron Ardeola 
ralloides has reached a new peak of 505 pairs in 2006. more efficient prospection efforts gave more pre-
cise breeding numbers for two species of solitary herons, the great Bittern Botaurus stellaris and the lit-
tle Bittern Ixobrychus minutus. new breeding species such as the great Cormorant Phalacrocorax carbo, 
White stork Ciconia ciconia, eurasian spoonbill Platalea leucorodia and greylag Anser anser increased 
their numbers as well as the glossy ibis Plegadis falcinellus of which 14 pairs has bred in 2006 and the 
purple swamphen Porphyrio porphyrio which was found for the first time breeding in 2006. the breeding 
species showing the most serious concern are actually the breeding gulls and terns whose figures have dra-
matically decreased. Without human management, this situation will even become worse in a near future. 
Further remarkable observations were the first case of wintering lesser spotted eagle Aquila pomarina in 
2001/2002, a mixed pair of Black-winged pratincole Glareola nordmanni x Collared pratincole G. pratin-
cola in 2001, the settling of the Rook Corvus frugilegus in arles.
Résumé. — Ce calendrier ornithologique couvre les six années de 2001 à 2006, une période marquée 
par un phénomène de réchauffement général accéléré du climat en général et par la canicule de l’été 2003 
en particulier. Compte tenu de la pression d’observation élevée, 18 nouvelles espèces ont été signalées et 
de nombreuses espèces rares ont été revues dans la région (Camargue, Crau, alpilles). parmi les espèces ou 
groupes d’espèces qui font l’objet de recensements réguliers, les effectifs nicheurs de Flamant rose Phoeni-
copterus roseus de même que ceux des anatidés et des Foulques hivernants n’appellent pas de commentaires 
particuliers pour ce laps de temps. les ardéidés coloniaux continuent soit de progresser pour certains, soit 
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de fluctuer dans des limites qui restent élevées pour d’autres. par exemple, la grande aigrette Casmerodius 
albus s’est installée durablement dans le delta, le Crabier chevelu Ardeola ralloides a atteint un nouveau 
maximum avec 505 couples en 2006. des effectifs plus précis sont fournis pour deux espèces comme le 
Butoir étoilé Botaurus stellaris et le Blongios nain Ixobrychus minutus grâce à des prospections plus effica-
ces. des espèces nicheuses d’installation récente comme le grand Cormoran Phalacrocorax carbo, la Cigo-
gne blanche Ciconia ciconia, la spatule blanche Platalea leucorodia et l’oie cendrée Anser anser continuent 
de progresser de même que l’ibis falcinelle Plegadis falcinellus dont 14 couples se sont reproduits en 2006 et 
la talève sultane Porphyrio porphyrio dont la reproduction a enfin été confirmée en 2006. parmi les espèces 
posant un problème grave, il faut relever les laro-limicoles nicheurs dont les effectifs se sont effondrés. sans 
intervention urgente de gestion, leur situation risque d’empirer. parmi les faits remarquables, signalons le 
premier cas d’hivernage de l’aigle pomarin Aquila pomarina en 2001/2002, un couple mixte de glaréole à 
ailes noires Glareola nordmanni x glaréole à collier G. pratincola en 2001, l’installation du Corbeau freux 
Corvus frugilegus à arles.
Ce compte rendu qui traite des six premières années du nouveau siècle, s’inscrit comme 
les deux précédents (thibault et al., 1997 ; Kayser et al., 2003) dans une longue série réguliè-
rement présentée dans cette revue depuis 1930. il est le 24e depuis 1950. les observations ainsi 
publiées et les nombreux travaux de fond qui s’en sont souvent inspirés ont fait successivement 
l’objet de deux avifaunes (Blondel & isenmann, 1981 ; isenmann, 1993) et, à l’occasion du 
50e anniversaire, en 2004, de la tour du Valat, d’un ouvrage collectif qui a abordé des thèmes 
majeurs aussi variés que la récente évolution des milieux et des paysages de Camargue, des 
ardéidés nicheurs, du Flamant rose, des anatidés et des Foulques en hiver, des laro-limicoles 
nicheurs et, enfin, du peuplement de l’ensemble des oiseaux reproducteurs du delta (cf. isen-
mann, 2004). des données de Camargue ont aussi enrichi deux ouvrages récents, l’un sur les 
oiseaux marins nicheurs de France (Cadiou et al., 2004) et l’autre sur les oiseaux de provence 
(lascève et al., 2006). de même, les études à long terme sur le Flamant rose ont débouché sur 
un ouvrage (Johnson & Cézilly, 2008) et l’avifaune des alpilles a fait l’objet d’un autre (maure, 
2005). les nouvelles observations publiées ici continuent d’alimenter la banque de données 
qui permettra d’analyser et d’apprécier avec précision et sans délai le devenir de l’avifaune 
locale. Cette banque de données est alimentée par les observations fournies par les organismes 
suivants : Centre de Recherche de la tour du Valat, Conservatoire-etudes des ecosystèmes de 
provence/alpes du sud à l’eco-musée de Crau, domaine de la palissade, marais du Vigueirat 
et Réserve naturelle nationale de Camargue.
pour ce qui concerne les oiseaux rares, nous nous sommes conformés au cinq rapports 
du Comité d’homologation nationale publiés entre 2003 et 2007 pour les années 2001 à 2005 
(Frémont & le Chn, 2003, 2004, 2005 ; Frémont et al., 2006, 2007). pour les espèces en 
attente d’être homologuées (notamment celles observées en 2006 dont le rapport n’a pas encore 
paru), nous le signalons dans le texte (sous Réserve d’homologation nationale = sRhn : sous 
Réserve d’homologation Régionale = sRhR).
pendant ces six années, dix-huit espèces nouvelles pour la région ont été signalées (Camar-
gue, Crau, alpilles) : aigle des steppes Aquila nipalensis, Faucon concolore Falco conco-
lor, pluvier bronzé Pluvialis dominica, Bécasseau semipalmé Calidris pusilla, Bartramie des 
champs Bartramia longicauda, mouette de Bonaparte Chroicocephalus (Larus) philadelphia, 
goéland pontique Larus cachinnans, goéland ichtyaète Larus ichtyaetus, tourterelle orien-
tale Streptopelia orientalis, alouette pispolette Calandrella rufescens, grive dorée Zoothera 
dauma, Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum, pouillot ibérique Phylloscopus 
ibericus, pie-grièche isabelline Lanius isabellinus, pie-grièche grise Lanius excubitor, Cas-
senoix moucheté Nucifraga caryocatactes, Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus et Bruant 
masqué Emberiza spodocephala. le nombre de nouvelles espèces est moins élevé que celui de 
la période précédente (22) bien que de nouvelles réévaluations taxinomiques aient multiplié 
les potentialités à ce sujet. les effectifs d’anatidés et de Foulques hivernants n’appellent dans 
l’ensemble pas de commentaires particuliers pour cette période autres que ceux déjà présentés 
par a. tamisier dans des publications précédentes (Kayser et al., 2003 ; tamisier, 2004). les 
espèces nicheuses, notamment le Flamant rose Phoenicopterus roseus (cf. aussi Johnson & 
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Barbraud, 2004), les ardéidés coloniaux et solitaires (cf. aussi hafner et al., 2004) de même 
que les quelques nouvelles espèces nicheuses (grand Cormoran, grande aigrette, Cigogne 
blanche, spatule blanche, oie cendrée) présentent une situation globalement satisfaisante voire 
en progression (cf. Barbraud et al., 2004). la situation reste, par contre, des plus préoccupantes 
chez les laro-limicoles nicheurs dont les effectifs se sont littéralement effondrés à la suite d’un 
changement de la disponibilité en îlots, dû notamment à leur préemption par le goéland leuco-
phée Larus michahellis. il faudra mettre l’imagination au pouvoir pour contrecarrer cette évo-
lution. une espèce allochtone, l’ibis sacré Threskiornis aethiopicus, dont l’installation remonte 
à 2001, pourrait en cas de prolifération devenir rapidement un problème pour la survie d’autres 
espèces.
une quarantaine d’espèces régulières en Camargue, comme par exemple la Bouscarle de 
Cetti, le Cisticole des joncs, la panure à moustaches, le moineau friquet, n’ont pas été traitées 
car aucun changement de statut ni événement particulier n’ont été détectés.
les principaux observateurs furent : antoine arnaud (aa), otello Badan (oB), arnaud 
Béchet (aBt), nicolas Beck (niB), silke Befeld (sB), andré Blasco (aBl), Claudine Bouffet 
(CBt), Jean-Christophe Briffaut (JCB), matthieu Chambouleyran (maC), Yves Chérain (YC), 
eric Coulet (eC), pierre-andré Crochet (paC), damien Cohez (dCZ), laurent desnouhes 
(lds), emilien duborper (edp), michel gauthier-Clerc (mgC), Cyril girard (Cgd), natha-
lie heckert (nah), hermann isenbrandt (hi), paul isenmann (pi), Roland Jamault (RJa), 
alan Johnson (aRJ), Yves Kayser (YK), hubert Kowalski (hK), denis lafage (dl), michel 
lepley (mlp), François lescuyer (Fl), Christelle lucas (Cls), Jean-laurent lucchesi (Jll), 
marais du Vigueirat (mdV), grégoire massez (gmZ), Jean-Baptiste noguès, (JBn), anthony 
olivier (ao), Jérôme paoli (Jp), guillaume paulus (gp), Christian perennou (Cp), Christophe 
pin (Cpn), olivier pineau (omp), Jean-Jacques santicolli (JJs), marc thibault (mt), philippe 
Vandewalle (phV), emmanuel Vialet (eV), nicolas Vincent-martin (nVm).
apeRÇu Climatique des années 2001 à 2006 (yves Chérain)
la période concernée est marquée par une grande variété de situations climatiques (carac-
téristique du climat méditerranéen), tant pour les températures que pour les précipitations. 
l’événement principal a été la canicule de l’été 2003, avec des températures moyennes 
mensuelles supérieures de 4° C aux moyennes 1944/2006, particulièrement en juin et août. les 
moyennes de températures annuelles (tab. i) ont été, sauf en 2005, largement supérieures à la 
moyenne depuis 1944, confirmant le phénomène de réchauffement général accéléré du climat. 
une vague de froid prolongée du 14 au 28 décembre 2001 avec trois jours de neige entraîna la 
fermeture de la chasse pendant deux semaines ; deux autres, plus courtes, se sont produites en 
2005 (fin février et fin décembre).
taBleau i
Caractéristiques climatiques des années 2001 à 2006 en Camargue (station météorologique de la Capelière, 
Réserve Naturelle Nationale de Camargue)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Moyenne1944/2006 
Régime thermique
moyenne annuelle (°C) 15,0 15,2 15,2 14,7 14,3 15,3 14,4
Précipitations




Rayonnement global (J/cm2) 540 430 494 690 562 803 531 796 543 736 561 165 541 568
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trois années (2002, 2003 et 2005) ont été plutôt humides avec en particulier un épisode 
pluvieux record en septembre 2003 (plus de 300 mm) qui a causé une éclosion extraordinaire 
de moustiques, justifiant malheureusement les pressions actuelles pour la démoustication de la 
Camargue. les trois autres années furent sèches, 2006 se situant à la onzième place des années 












Figure 1. — évolution des précipitations annuelles en Camargue de 1944 à 2006 (station météorologique de la 
Capelière, Réserve naturelle nationale de Camargue).
une tempête de vent du nord avec des pointes supérieures à 150 km/h se déchaîna les 
13 et 14 novembre 2004, entraînant la submersion de toutes les sansouires situées au sud du 
Vaccarès.
situation hYdRologique du sYstÈme VaCCaRÈs (yves Chérain)
le niveau mensuel moyen du Vaccarès a varié de 2001 à 2006 entre la cote -0,15 m et la 
cote +0,40 m, présentant une variabilité saisonnière importante compatible avec les objectifs 
du plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de Camargue (Fig. 2). 

















Figure 2. — évolution du stock de sel dissous du système Vaccarès et du niveau moyen mensuel du Vaccarès de 1990 à 
2006 (données issues des suivis hydrosalins de la Réserve naturelle nationale de Camargue).
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sa salinité, inférieure à 15 g/l en début de période, atteint en 2006 plus de 18 g/l. Celle 
des étangs inférieurs (impérial, lion et dame) varie dans une fourchette beaucoup plus large, 
atteignant 60 g/l dans l’impérial pendant l’été 2005 ; ces étangs peu profonds subissent en effet 
une évaporation estivale intense entraînant une concentration saline (Fig. 3). le stock de sel 
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Figure 3. — évolution de la salinité des étangs du système Vaccarès de 2001 à 2006 (données issues des suivis de 
salinité de la Réserve naturelle nationale de Camargue).
Ces données traduisent l’évolution positive de la gestion hydraulique du delta, les échan-
ges mer-étang, contrôlés par les acteurs de l’environnement et de l’économie du delta au sein 
de la Commission exécutive de l’eau (Cede). Ceci permet d’évacuer le trop-plein des étangs 
à la suite de fortes précipitations ou d’apports massifs d’eaux usées agricoles, mais aussi de 
rééquilibrer le stock de sel en faisant entrer de l’eau de mer par quelques vannes laissées ouver-
tes en permanence, ceci permettant de plus de rétablir un contact biologique indispensable 
entre les compartiments mer et étangs. notons cependant, et c’est heureux, que la variation 




plongeon catmarin Gavia stellata : maximum de 12 le 08.V.05 dans le golfe de Beauduc 
(V. palomarès et al.). noté également à partir de piémanson, de port-saint-louis-du-Rhône et 
des salins d’aigues-mortes.
plongeon arctique Gavia arctica : annuel à Beauduc comme tous les plongeons. 9 le 
18.iii.01 (aa et al.), 7 le 14.iii.03 (dCZ), 10 le 05.V.05 (F. legendre) et 13 le 19.iii.06 (hi, 
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mt, paC) sont les maxima. l’espèce est aussi contactée dans le golfe de Fos, à piémanson et 
dans les salins d’aigues-mortes.
plongeon imbrin Gavia immer : observations d’isolés près des salins du Caban et à Beau-
duc, sauf 2 le 08.V.02 (e. durand) et 2 le 27.ii.03 (l. demongin).
podiCipedidae
grèbe huppé Podiceps cristatus : en hivernage, maximum de 1 250 le 21.ii.04 sur le 
Vaccarès (mt). 4225 le 13.Xii.05 sur le Vaccarès (YC, phV). noté en reproduction au mas 
d’agon, sur la tour du Valat, à Fiélouse, au mas de Julian, à Carrelet, à Romieu, sur le Vaccarès 
et à mahistre.
grèbe jougris Podiceps grisegena : l’hivernage reste limité à quelques individus. obser-
vation étonnante en raison de la date précoce et du lieu d’un individu les 19 et 20.iX.06 sur la 
Baisse des 500 Frs (a. le Calvez). les autres données concernent des hivernages classiques. 
exceptionnel sur le Rhône (eV) et au Charnier (hi).
grèbe esclavon Podiceps auritus : annuel en mer à Beauduc ou à port-saint-louis-du-
Rhône. maxima de 12 le 24.iii (e. Franc) et de 13 le 25.iii.05 (s. d’innocenzo, s. durand).
grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : maximum de 600 le 11.iV.05 à Roquemaure 
(mgC). 2 198 le 15.Xi.05 sur le Vaccarès (phV). le gros de l’effectif hivernal semble depuis 
se reporter sur l’étang de Berre (a. Flitti, com. pers.). 1 nuptial le 13.Vi.01 à la tour du Valat 
(m. Bossaërt, dCZ).
pRoCellaRiidae
pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii : 2 observés depuis la plage de piémanson (sRhn) 
le 10.V.04 (a. larousse, dCZ). deux individus appartenant vraisemblablement à cette espèce 
avaient été notés auparavant le 12.V.67 (dubois & Yésou, 1986, 1992 ; isenmann, 1993). une 
autre observation a eu lieu au large de sète (hérault) le 19.V.97 (e. Cosson, d. michelat et 
al.).
puffin cendré Calonectris diomedea : observations irrégulières et non annuelles. 6 le 
16.Vii.01 à l’embouchure du grand Rhône (nVm). 1 le 13.iii.03 (e. didner), 6 le 13.iV.03 
(YK, g. Rault), 1 le 05.V.03 à piémanson (YK). 7 le 12.X.03 à Beauduc (dCZ, J.p. Jordan, a. 
larousse). 1 le 24.ii.04 au they de la gracieuse (gp) trouvé mort, bagué poussin sur l’archipel 
de Riou le 18.iX.03. Comme le signale Vidal in dhermain et al., 2003, cette observation est 
d’autant plus intéressante que les jeunes de cette espèce ne retournent pas sur leurs colonies 
avant l’âge de 4 ou 5 ans. 1 le 05.iV.04 (YK), 6 le 10.X.04 (mt) puis 1 le 11.Xi.04 à piémanson 
(di natale et al.). 1 le 12.Xi.04 au they de la gracieuse (gp). aucune observation en 2002.
puffin des Baléares Puffinus mauretanicus : 1 le 05.V.03 depuis piémanson (YK, dCZ, a. 
larousse, g. Rault et al.). 1 dans le golfe de Beauduc le 19.iX.03 (dCZ).
puffin yelkouan Puffinus yelkouan : jusqu’à 1700 le 05.Xii.04 au large du grau-du-Roi 
(R. & e. Védère). noté tous les mois lors de la période.
hYdRoBatidae
océanite tempête Hydrobates pelagicus : 1 le 11.Viii.03 à 4 milles nautiques au large des 
saintes-maries-de-la-mer (J.m. espuches). 1 le 03.Xi.06 à l’espiguette (B. Remy).
phalaCRoCoRaCidae
grand Cormoran Phalacrocorax carbo : nicheur depuis 1998 en Camargue (Kayser et 
al., 2003). l’espèce s’est reproduite sur la Réserve naturelle nationale de Camargue jusqu’en 
2005 avec 45 couples nicheurs sur l’îlot de la dame le 14.iV (Fl). 28 jeunes au nid le 16.Vi.06 
aux impériaux (eC).
Cormoran huppé de méditerranée Phalacrocorax aristotelis desmarestii : 1 adulte le 
07.iV.01 dans le golfe de Fos (C. tourenq). 1 immature dans le golfe de Beauduc le 16.V.04 
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(V. palomarès), revu le 17.V.04 (sRhR) (gp). niche depuis 1999 sur l’île de Riou à marseille 
(lascève et al. 2006 ; issa et al., 2007).
peleCanidae
pélican blanc Pelecanus onocrotalus : hormis la donnée concernant 1 adulte le 11.V.05 à la 
palunette (a. le nevé) toutes les autres observations sont sRhn : 1 le 22.iX.02 à la palissade 
(JJs). 2 jeunes le 09.iii.03 au Vigueirat (Cgd). 1 à Romieu le 04.iV.04 (t. galewski, F. Vey-
runes). 1 adulte le 26.V.04 à la Capelière (hK, p. thouy). 1 à piémanson le 08.iX.04 (dCZ). 
le même sans doute le 10.iX.04 à la palissade (JCB). 1 le 26.Vii.05 à mahistre (mgC). 1 le 
12.V.05 au Vigueirat (Cls). 1 au Vigueirat le 08.iV.06 (gmZ). 1 les 12 et 13.Viii.06 à salin de 
Badon (o. Radakovitch, Jp, hi).
aRdeidae (yves Kayser, Michel Gauthier-ClerC, Brigitte Poulin & heinz hafner)
RepRoduCtion des espÈCes Coloniales
Zone géographique couverte
des repérages aériens sont effectués chaque année en avril et mai afin de détecter les 
colonies de hérons coloniaux sur l’ensemble du delta du Rhône. Ces survols concernent les 
espèces suivantes : héron cendré, héron pourpré, grande aigrette, aigrette garzette, héron 
garde-bœufs, Bihoreau gris et Crabier chevelu. les trois premières se reproduisent aussi bien 
en roselière que dans des boisements, les quatre autres uniquement dans des boisements.
la zone couverte (tab. ii) s’étend de la rive est de l’étang de Berre jusqu’à l’étang de 
mauguio près de montpellier vers l’ouest. elle concerne l’ensemble des milieux propices à 
la reproduction de ces oiseaux sur le delta, c’est-à-dire le plan-du-Bourg, l’île de Camargue 
(incluant les ripisylves s’étendant au nord d’arles), la petite Camargue gardoise ainsi que les 
pinèdes situées autour d’aigues-mortes et du grau-du-Roi.
taBleau ii
Nombre de nids de Héron cendré ardea cinerea et de Héron pourpré ardea purpurea
héron cendré héron pourpré
année Camargue* lR** Camargue* lR***
2001 408 39 597 308
2002 887 261 755 195
2003 744 58 656 250
2004 649 168 769 121
2005 383 -- 628 713
2006 256 5 443 175
Camargue* : incluant la Camargue gardoise, l’Île de Camargue et le plan du Bourg. lR** : concerne la réserve du 
Bagnas et de l’estagnol, l’étang de Capestang et de Vendres. lR*** : inclut également les étangs de st-louis, Bages 
et narbonne. Bien que débordant géographiquement du présent compte rendu, le tab. ii indique non seulement les 
effectifs de Camargue mais également ceux répertoriés en languedoc-Roussillon.
Les colonies dans les roselières
méthodes de dénombrement :
tous les sites potentiellement utilisables par le héron pourpré, qui niche exclusivement 
dans les roselières à Phragmites australis en région méditerranéenne, ont été survolés de l’ex-
trémité est du plan-du-Bourg jusqu’à narbonne. les survols sont réalisés en Cessna autour 
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du 20 avril (héron cendré) et du 20 mai (héron pourpré) à 100-150 m d’altitude selon le même 
itinéraire chaque année grâce à une carte intégrée à un ordinateur de poche relié à un gps. les 
survols se font en matinée lorsque la visibilité est bonne et le vent faible. étant donné que les 
nids ne sont visibles que selon un axe de vue vertical, l’estimation des grandes colonies se fait 
à partir de l’interprétation des photographies prises en continu lors des survols. 
Résultats par espèces :
héron cendré Ardea cinerea : après les niveaux bas observés de 1997 à 2001, les effectifs 
ont doublé en 2002, demeurant relativement élevés jusqu’en 2004, pour chuter à nouveau en 
2005 et 2006. entre 2001 et 2006, la proportion de couples nichant dans les roselières (par rap-
port aux arbres) variait entre 26 et 70 % en Camargue, pour une moyenne de 47 %. si la chute 
des effectifs en 2005 est encore plus marquée dans les colonies arboricoles, on observe chez 
ces dernières une forte remontée des effectifs en 2006.
héron pourpré Ardea purpurea : en Camargue, les effectifs se sont avérés plutôt stables et 
bas entre 2001 et 2005, étant inférieurs à la moyenne de ces 25 dernières années avec un nom-
bre de nids oscillant entre 597 et 769. les effectifs dans le languedoc-Roussillon montraient 
une tendance similaire jusqu’à ce qu’une remontée spectaculaire soit observée en 2005, suite à 
la recolonisation de la roselière de l’étang de Vendres où 678 nids étaient dénombrés, compa-
rativement à 76 en 2004. ainsi des travaux hydrauliques réalisés dans le cadre du programme 
liFe-nature sur le Butor étoilé se sont traduits par une désalinisation de l’étang favorisant une 
reprise de la croissance du roseau et un retour précoce du héron pourpré sur le site. Cependant 
les effectifs 2006 sont nettement à la baisse tant en Camargue qu’en languedoc-Roussillon où 
86 nids ont été dénombrés sur l’étang de Vendres. pour la France méditerranéenne des effectifs 
aussi bas qu’en 2006 avait également été observés en 1994 et 2000.
Les colonies arboricoles
méthode de dénombrement :
le dénombrement annuel des ardéidés arboricoles a débuté en 1967 (hafner et al., 2004). 
il a été assuré pendant les six années de calendrier mais il n’a pas été exhaustif en 2003 et 
2005. il s’agit dans un premier temps de survoler à une altitude de 300 pieds toutes les colonies 
utilisées par le passé ou l’année précédente, ainsi que les différents sites potentiels afin de les 
localiser. la méthode ne permet pas la détection systématique des colonies et des prospections 
au sol s’avèrent également nécessaires. dans un second temps, des visites régulières dans cha-
cune des colonies sont effectuées en juin en fonction du nombre d’oiseaux nicheurs. les nids 
sont comptés individuellement et l’espèce déterminée dans la plupart des cas soit à la forme du 
nid, soit au cri des poussins lorsque ceux-ci sont trop élevés, soit aux poussins eux-mêmes, soit 
enfin à l’alarme de l’adulte qui généralement reste non loin de sa nichée.
Résultats par espèces :
grande aigrette Casmerodius albus : le suivi des héronnières a montré l’installation dura-
ble de cette espèce à partir de 2001. le nombre de nicheurs a oscillé de 11 (2001) à 22 (2004). 
durant toute cette période, 60 % des couples installés ont été recensés sur les étangs du sca-
mandre et de Charnier en petite Camargue. seuls 24 % des nids trouvés étaient établis dans des 
arbres (tamaris surtout). Rappelons que les premières tentatives d’installation avaient eu lieu 
en 1991 et 1994 (Kayser et al., 1994), avec une première production de jeunes en 1996 (Kayser 
et al., 2003). par ailleurs la grande aigrette est une espèce excessivement discrète et sensible. 
les poussins trouvés dans les héronnières arboricoles le sont généralement juste avant l’envol. 
dans les roselières il n’y a pas eu de récoltes de données sur le succès de la reproduction en 
raison de la difficulté d’accès et du dérangement qui aurait pu être occasionné dans les colonies 
mixtes avec des hérons cendrés et pourprés.
aigrette garzette Egretta garzetta et héron garde-bœufs Bubulcus ibis : la croissance de 
la population très forte dans les années 90 a marqué un arrêt entre 2001 et 2005 suite à plu-
sieurs hivers avec des périodes de gel prolongé (tab. iii). par ailleurs les fluctuations observées 
confirment le dynamisme en cours depuis maintenant de nombreuses années chez ces deux 
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espèces (cf. Kayser et al., 2003). des aigrettes garzettes de phase grise (coloration gris clair) 
sont observées annuellement.
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : maximum de 654 couples nicheurs en 2003 en 
sachant que cette année là le dénombrement n’a pas été exhaustif.
Crabier chevelu Ardeola ralloides : l’augmentation de la population reproductrice enre-
gistrée depuis 1999 (Kayser et al., 2003, 2004) se confirme durant la période considérée. l’an-
née 2005 a été marquée par une nouvelle augmentation avec plus de 500 nids dénombrés sur 13 
colonies. des données ont été recueillies sur l’alimentation, la taille des pontes et des nichées, 
le succès de la reproduction (delord et al., 2003, 2004). par ailleurs plus de 1000 poussins ont 
été marqués à l’aide de bagues lisibles à distance mais seulement une dizaine de contrôles ont 
été effectués les années suivantes (hafner, Kayser & gauthier-Clerc, inédit). notons ici que 
le scénario est identique dans le sud de l’espagne (Coto doñana) où encore plus de jeunes ont 
été bagués (arroyo, comm. pers.). des individus ont été contrôlés en italie, en espagne et en 
afrique de l’ouest.
RepRoduCtion du ButoR étoilé BOTAuRuS STELLARIS (Brigitte poulin)
si aucun dénombrement national n’a été réalisé depuis 2000, un programme liFe-nature 
sur la gestion et la restauration des habitats du Butor étoilé en France (2001-2006) a permis 
d’affiner les protocoles d’échantillonnage (poulin & lefebvre, 2003 ; lefebvre & poulin, 2003) 
et de mieux connaître les exigences écologiques de l’espèce sur les deux sites camarguais 
participant au programme : les étangs Charnier-scamandre (gard) et les marais du Vigueirat 
(plan-du-Bourg). 
taBleau iV
Effectifs de mâles chanteurs de Butor étoilé Botaurus stellaris dans les roselières des étangs Charnier-Scamandre 
(2200 ha) et des Marais du Vigueirat (275 ha) au début des mois d’avril et de mai entre 2001 et 2005
2001 2002 2003 2004 2005
mai avril/mai avril/mai avril/mai avril/mai
Charnier-scamandre 54 51/50 67/68 47/35 50/56
marais du Vigueirat 14 13/10 18/18 25/30 23/23
le nombre de Butors étoilés dans les deux sites a varié entre 64 et 79, ce qui représente 
une part non négligeable des effectifs nationaux estimés à 350-400 mâles chanteurs. les comp-
tages d’avril et mai (tab. iV) présentent généralement des résultats similaires, sauf en 2004 
sur les étangs du Charnier-scamandre, alors qu’un assèchement prématuré des marais s’était 
traduit par une forte baisse de l’activité du chant dès le mois de mai. l’augmentation des effec-
tifs de 2002 à 2003 sur les deux sites est vraisemblablement due à des conditions environne-
mentales particulièrement favorables à l’espèce, notamment en termes de niveaux d’eau prin-
taniers, alors que la baisse entre 2003 et 2004 sur les étangs du Charnier-scamandre découle 
probablement de l’inondation de décembre 2003 qui avait forcé plusieurs individus hivernants 
taBleau iii
Dénombrements des effectifs reproducteurs des hérons arboricoles
année aigrette garzette héron garde-bœufs Bihoreau gris Crabier chevelu
2001 4 749 5 083 378 338
2002 3 693 3 701 525 312
2004 3 433 4 798 547 320
2006 4 650 6 617 502 505
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à quitter le site. il semblerait que certains de ces individus aient par la suite décidé de nicher 
dans leur nouveau site d’accueil, et notamment aux marais du Vigueirat qui affichaient des 
effectifs records en 2004.
les protocoles mis au point pour le positionnement des mâles chanteurs et la recher-
che systématique des nids à l’emplacement des postes de chant ont permis de démontrer que 
la coupe des roselières était une activité socio-économique compatible avec le maintien des 
populations nicheuses de Butor étoilé en Camargue. Fréquentées par plus de 50 % des mâles 
chanteurs aux étangs du Charnier-scamandre, les parcelles exploitées présentent des densités 
de butors comparables à celles retrouvées dans les parcelles à vocation conservatoire (poulin 
et al., 2005). les approches expérimentales testées avec les exploitants sur plus de 100 ha de 
roselières ont permis d’affiner encore les relations entre pratiques de gestion et fréquentation 
par l’espèce. les roselières exploitées optimales pour le Butor étoilé en Camargue présente-
raient ainsi des niveaux d’eau de 10 cm de mars à juillet et des taches de quelques mètres carrés 
de roseaux non coupés en jachère (poulin et al., 2006). l’analyse des régurgitats collectés aux 
nids a montré que l’écrevisse de louisiane Procambarus clarkii (poulin et al., 2007), espèce 
introduite ayant récemment envahi la Camargue, représentait plus de 90 % de la biomasse 
fraîche consommée par les poussins pendant la saison de nidification. des observations ponc-
tuelles confirment que cette proie est également consommée par les adultes en hiver.
le Blongios nain IxOBRyCHuS MINuTuS (Yves KaYseR)
entre 2001 et 2006, de nombreux sites où l’espèce est présente chaque année ont été pros-
pectés tout comme de nouvelles recherches ont été réalisées ailleurs. il apparaît que la quasi- 
totalité des endroits où l’espèce se reproduit annuellement est utilisée d’une année sur l’autre, 
voire le même nid, tant qu’il n’y a pas de modification du milieu. Celle-ci est essentiellement 
due aux coupes dans les grands massifs de roseaux ou sur les bordures de canaux, et aux brûlis. 
l’estimation actuelle de la population nidificatrice concerne plus de 100 couples mais est pro-
bablement encore loin de la réalité. effectivement, comme cela a déjà été mentionné (Kayser 
et al., 1999, 2003), le nombre de sites potentiels où cet ardéidé pourrait se reproduire est lar-
gement sous-estimé. ainsi, à titre d’exemple, ces dernières années pas moins d’une dizaine de 
mâles cantonnés ont été découverts sur les étangs du scamandre et du Charnier, ceux-ci offrant 
encore de larges possibilités. par ailleurs les effectifs présentent d’importantes fluctuations (cf. 
massez, 2006).
passage et hiVeRnage
Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 tardif du 21.Xi au 12.Xii.04 au Vigueirat (gmZ, 
maC, JBn). 1 autre le 23.Xi.05 au scamandre (J. petit).
héron cendré Ardea cinerea X grande aigrette Casmerodius albus : 1 du 12.X.03 au 
02.iV.04 (mgC, mt, YK et al.) puis du 05.Xii.04 au 19.Xi.05 sur la partie est du Vaccarès 
(mgC, g. hémery, YK, mt et al.).
héron pourpré Ardea purpurea : 1 le 23.Xii.03 à sainte-Cécile (s. Chambris & s. 
garillon). 1 le 20.i.06 à la tour de parade (Cpn).
aigrette des récifs Egretta gularis : 1 femelle adulte de la sous-espèce gularis au pont de 
gau du 25.Vi au 19.Vii.01 (YK, F. & J. lamouroux). 1 (probablement la même) accouplée 
à une aigrette garzette a été observée du 13.Vi au 22.iX.02 toujours au pont de gau (YK, F. 
lamouroux et al.). Ce couple a produit 4 jeunes hybrides qui ont été observés sur le site jusqu’à 
la mi-octobre (Frémont et al., 2004). 1 gularis (sRhn) le 12.X.04 à mornès (eC, Jp). 1 sRhn 
le 24.V.05 sur giraud (mgC). 1 (sRhn) les 26 et 27.V.06 au scamandre (s. Colombaud, YK, 
m. Ballesteros). 1 possible (sRhn) à la palissade le 04.iX.06 (dl).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : hivernage depuis 2003 au pont de gau (F. lamou-
roux, B. Vollot). Jusqu’à 148 le 26.i et 161 le 02.ii.04 (V.C. sourribes) et 148 le 12.i.05 à 
petite abbaye (mgC). ailleurs des données hivernales au Vigueirat à petit Badon concernent 
quelques individus.
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CiConiidae
Cigogne noire Ciconia nigra : pas moins de 667 données pour la période, réparties sur 
l’ensemble de l’année avec près de 32 % de celles-ci obtenues en août et septembre lors de 
la migration post-nuptiale avec des maxima de 15 le 12.V à la Capelière (g. olioso), 24 le 
17.X.04 à la gacholle (Curiel) et 16 le 17.X.04 à Romieu (a. pataud).
une seule mention en juin avec 1 le 18.Vi.06 à salin de Badon (poumarat). estivage d’un 
individu en juillet 2005 au Vigueirat (gmZ et al.).
l’hivernage est maintenant occasionel en Crau et annuel en Camargue : 11 individus dif-
férents durant l’hiver 2005/2006 (nombreux observateurs).
Cigogne blanche Ciconia ciconia (grégoire massez) : l’espèce poursuit son expansion 
spatiale et le nombre de couples passe de 8 à 19. l’augmentation est particulièrement impor-
tante à l’est du Rhône. les lectures de bagues montrent que la majorité des oiseaux nicheurs 
sont nés dans la région, néanmoins 2 d’entre eux ont été bagués en espagne. les jeunes situés 
dans les nids les plus accessibles ont été bagués et les contrôles et reprises montrent une cer-
taine fidélité spatiale et contribuent ainsi au développement de la population.
taBleau V











2001 2 3 2 1 8
2002 2 3 1 3 1 10
2003 3 3 2 3 2 13
2004 2 3 2 3 2 12
2005 2 4 2 3 2 13
2006 4 7 1 2 3 2 19
au cours de la période, le statut de l’espèce a fortement évolué (tab. V). la présence 
de l’espèce en hiver était marginale et concernait essentiellement quelques couples nicheurs 
qui s’étaient sédentarisés. a partir de l’hiver 2003-2004 le nombre d’oiseaux a progressive-
ment augmenté pour atteindre une quarantaine en décembre 2006. les oiseaux s’alimentent 
sur la décharge d’entressen (paulus, comm.pers). et dorment régulièrement dans les marais 
du Vigueirat. les contrôles d’oiseaux bagués montrent qu’il s’agit principalement d’oiseaux 
locaux (jeunes et adultes) auxquels se mêlent des oiseaux bagués en alsace, en allemagne et 
en suisse.
thResKioRnithidae
ibis sacré Threskiornis aethiopica : les observations se multiplient en Camargue (plus de 
70 données). la découverte d’un nid en 2001 (1 oiseau sur un nid le 18.Vi.01 près du pont de 
gau (K. delord, dCZ, YK), contrôlé vide une semaine plus tard) laissait présager une installa-
tion plus importante sachant que, dans le département de l’aude, 75 nids ont été comptabilisés 
en 2004 (Kayser et al., 2005). en février 2005 un premier groupe de 10 individus est observé 
(mgC) suivi de la reproduction de 2 couples sur l’îlot de Besson (impériaux) en 2006 (Cpn). 
précisons que l’espèce est connue pour s’attaquer à d’autres oiseaux et les prédations sur cer-
taines espèces coloniales peuvent être importantes (Kayser et al., 2005 ; Vaslin, 2005).
ibis falcinelle Plegadis falcinellus : après 10 ans d’absence comme nicheur en Camargue, 
14 couples se sont reproduits en 2006 et ont donné 45 jeunes à l’envol au Centre du scamandre 
(Kayser et al., 2006).






















































Figure 4. — nombre d’observations cumulées d’ibis falcinelle Plegadis falcinellus entre 2001 et 2006.
Comme le montre la Figure 4, l’ibis falcinelle peut maintenant être observé toute l’année 
(données de reproduction exclues) et le gros des mentions provient du mois d’avril avec 32 % 
des observations. l’hivernage devient régulier depuis 2005/2006.
les maxima notés suivant les années sont de 17 les 24 et 25.iii.01 au mas d’agon 
(g. Bonaccorsi et al.), 26 les 20 (JJs) et 22.iV.02 à la palissade (J.p. testoni), 8 le 16.iV.03 au 
Centre du scamandre (l. demongin), 16 le 23.iV.04 au mas d’agon (YK), 35 les 10.iV.05 au 
mas d’agon (g. autran), 35 le 13.X.05 à la palunette de Fiélouse (ao) et enfin 65 au dortoir 
le 16.iii.06 au Vigueirat (maC).
les quelques contrôles effectués montrent que les oiseaux sont originaires d’espagne (nés 
dans le delta de l’Èbre et à doñana).
la RepRoduCtion de la spatule BlanChe PLATALEA LEuCORODIA (nicolas sadoul  
& Christophe pin)
la spatule blanche fait partie de ces nouvelles acquisitions durables pour le peuplement 
d’oiseaux nicheurs de Camargue (Barbraud et al., 2004). depuis sa première mention en 1998 
avec 2 couples (eC) sur la Réserve départementale des impériaux, la nidification a pu être 
constatée de façon continue. Cependant aucune méthode de recensement adaptée à la situation 
n’a été élaborée. un recensement à pied des nids n’a pas été retenu afin d’éviter tout dérange-
ment à cette colonie naissante. un dénombrement à distance ne permet pas de contacter l’en-
semble des reproducteurs à cause d’une végétation abondante. C’est le plus souvent une photo 
aérienne réalisée au moment des survols effectués pour le recensement des autres espèces en 
avril et mai qui a permis d’apporter une estimation des effectifs nicheurs.
taBleau Vi
Nombre de colonies et de couples reproducteurs de Spatule blanche platalea leucorodia recensés en Camargue 
entre 1998 et 2005
année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
nombre de colonies 1 1 1 1 1 1 1 2
nombre de couples 2 3 4 5 10 10-15 13-14 12-13 + ?
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depuis 2000, la colonie semble ainsi en augmentation régulière (tab. Vi). le recensement 
des colonies de goéland leucophée en 2006 a permis de découvrir sur un autre îlot de la même 
localité la présence de 18 nids dont une majorité semblait avoir été construite en 2005. nous ne 
pouvons savoir cependant si l’ensemble de ces nids ont été ou non occupés et l’effectif repro-
ducteur pour 2005 reste inconnu sur cet îlot. 
les imprécisions du recensement sur photographie proviennent de la difficulté à discerner 
sans équivoque les oiseaux installés sur des nids des autres individus. de plus la date de passage 
au sol sur la colonie est certainement tardive par rapport à la chronologie de la reproduction. 
ainsi, alors que le baguage des poussins avait eu lieu début juin en 2000 (Kayser et al., 2003), 
il semble que les premiers poussins volants soient aujourd’hui observés fin avril - début mai.
Hors reproduction
486 données obtenues sur la période. la spatule est visible toute l’année en Camargue 
avec un pic (25 % des observations) en août et seulement 3 mentions en novembre. maxima : 
100 les 23.Vii et 28.Viii.05 sur la Réserve (Fl et al.) et 96 le 21.Viii.06 au Vigueirat (gmZ 
et al.). l’hivernage est annuel sur les impériaux.
phoeniCopteRidae (arnaud BéChet, antoine aRnaud & Christophe geRmain)
Flamant rose Phoenicopterus roseus : l’étude de la démographie de la population méditer-
ranéenne de Flamants roses Phoenicopterus roseus se poursuit, enrichissant notre connaissance 
de l’espèce (Johnson & Barbraud, 2004 ; Béchet & Johnson, 2008). Commencée en Camar-
gue, cette étude s’étend aujourd’hui à toute la méditerranée en s’appuyant sur les mêmes 
méthodes : suivi du nombre de flamants reproducteurs et hivernants, baguage d’un échantillon 
de poussins avec des bagues en plastique, lectures de bagues. Cette extension, formalisée en 
2002 par la constitution d’un « réseau flamant » (http ://www.flamingoatlas.org), concerne 
aujourd’hui huit pays (algérie, Chypre, espagne, France, italie, mauritanie, tunisie et turquie) 
et plusieurs équipes de recherches qui partagent leurs données de baguages et de relectures 
(44 627 oiseaux bagués et plus de 510 000 relectures). au sein de ce réseau, le baguage des 
poussins a été étendu au delta de l’Èbre (espagne), au delta du gediz (turquie) et à la garaet 
ezzemoul (algérie ; samraoui et al., 2006) complétant le réseau de sites où cette opération se 
faisait auparavant (Camargue, doñana et Fuente de piedra (espagne), Comacchio et molentar-
gius (italie)). Ce réseau vise à mieux comprendre les stratégies de dispersion des flamants en 
méditerranée en vue d’un plan de conservation de l’espèce à une échelle adaptée aux processus 
biologiques qui en gouvernent la dynamique.
en ce qui concerne la Camargue, les analyses suggèrent une saturation du site de repro-
duction favorisant la reproduction des flamants inexpérimentés sur des sites moins compétitifs 
comme molentargius (italie). la philopatrie reste cependant prononcée chez les oiseaux plus 
expérimentés ( > 90 %), aussi bien pour la Camargue que pour Fuente de piedra, les deux 
principales colonies de l’ouest de la méditerranée (Balkiz, 2006). il ressort également de ces 
premières analyses que la dispersion des flamants nés en Camargue atteint la turquie avec 
plus de 1,2 à 1,9 % de la population reproductrice du delta du gediz originaire de l’ouest de la 
méditerranée en 2003 et 2004 (Balkiz et al., 2007).
le succès de la reproduction des flamants sur l’étang du Fangassier durant ces 6 années 
(48 %) reste bon malgré l’abandon de la surveillance du site en 2004 (tab. Vii).
taBleau Vii
Nombre de couples nicheurs et de jeunes à l’envol de Flamants roses phoenicopterus roseus de 2001 à 2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Couples nicheurs « îlot des flamants » 15 300 10 058 12 990 9 602 9 582 10 293
« îlot des sternes » 0 0 0 4 378 0 0
total 15 300 10 058 12 990 13 980 9 582 10 293
Jeunes élevés 7 500 3 638 4 686 9 089 4 132 5 868
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les effectifs décomptés à la mi-janvier en France ne cessent d’augmenter depuis 1985, 
aussi bien en Camargue (16-32 % de l’effectif) que sur le reste du littoral français et s’ap-
prochent progressivement des effectifs décomptés en mai (32 000 hivernants contre 42 000 
individus au printemps).
des incursions de flamants dans les rizières de Camargue restent signalées chaque année. 
une étude récente montre que les flamants sont dissuadés de s’attaquer aux petites parcelles 
rizicoles entourées de haies (tourenq et al., 2001). la tour du Valat poursuit les recherches, en 
concertation avec les riziculteurs, pour trouver à ce problème une solution acceptable par tous.
anatidae
Cygne tuberculé Cygnus olor : augmentation régulière des effectifs hivernants et nicheurs. 
maximum total hivernal de 950 individus (mgC). les variations récentes d’effectifs en France 
ont été traitées par Fouque et al. (2007).
Cygne de Bewick Cygnus columbianus : effectifs classiques mais très variables d’un hiver 
à l’autre, de 50 à 100 individus (mgC).
oie cendrée Anser anser :
Reproduction (grégoire Massez)
alors que le nombre d’hivernants a fortement augmenté durant la période, l’effectif 
nicheur a progressé de manière plus modeste. en effet l’espèce ne niche toujours qu’à l’est du 
Rhône où les marais du Vigueirat accueillent la quasi-totalité des couples. en 2001 13 familles 
avaient été notées et en 2004 un minimum de 24 familles élevant des poussins avait pu être 
localisé. depuis 2004 aucun recensement exhaustif n’a été réalisé mais la population semble 
relativement stable et compte probablement de 25 à 30 couples. le succès de reproduction a 
varié de 1,5 à 3 jeunes/couple menant des jeunes à l’envol. en 2006 un couple accompagné de 
5 jeunes a été observé à l’est des marais du Vigueirat (tardieu & tiné).
Hivernage (michel Gauthier-ClerC)
augmentation importante des effectifs hivernants, de 1500 individus au début des années 
2000 à 3000 individus en 2006 (cf. aussi tamisier & dehorter, 1999 et tamisier, 2004). plus de 
1000 individus en général déjà présents dès la mi-octobre. trois sites rassemblent la majorité 
des effectifs : amphise, le saint-seren et le Vigueirat. de nouveaux sites sont utilisés en hiver-
nage par de petits groupes de quelques dizaines d’individus (cf. desnouhes & lepley, 2004 ; 
desnouhes et al., 2003, 2007).
oie des moissons Anser fabalis : l’hivernage en Camargue reste marginal avec seule-
ment quelques individus observés régulièrement. 1 le 26.Xii.02 sur amphise (mgC). 1 le 
15.Xii.03 à amphise (mgC). 4 le 03.i.04 sur la tour du Valat (s. garillon). 3 le 07.i.04 à salin 
de Badon (Jp, hK). 5 sur la Baisse salée de la tour du Valat (sRhR) le 12.X.04 (ao). 5 rossi-
cus (sRhR) le 18.Xii.05 au saint-seren (YK). 3 (sRhR) le 11.ii.06 à salin de Badon (hi).
oie rieuse Anser albifrons : un peu plus fréquente que l’espèce précédente. 1 du 21.i au 
11.ii.01 au Vigueirat (gmZ, JBn). 1 le 20.i.03 à salin de Badon (C. girard, J.Y. mondain-
monval). 7 le 09.Xi.03 à la pisciculture du Verdier (dCZ). 1 le 15.Xii.03 à amphise (mgC). 
puis 2 le 28.Xii.03 (YK). 6 au même endroit (sRhR) le 11.ii.04 (gp, nVm). 1 jeune au saint-
seren les 12.X et 03.Xi.04 (sRhR, dCZ, YK). 1 le 02.Xi.04 (C. lucas, p. noble) (sRhR) puis 
du 17.Xi.04 au 07.i.05 au Vigueirat concerne sans doute le même oiseau (gmZ et al.). 1 adulte 
les 23 et 24.ii.05 (sRhR) au saint-seren (YK, Cp). 1 à 4 (2 adultes et 2 jeunes) du 22.X au 
18.Xii.05 (sRhR) entre amphise et la tour du Valat (paC, l. dietrich, YK et al.). 1 1er hiver 
le 20.ii.06 (sRhR) à la Bomborinette (a. Faure et al.). 2 jeunes le 09.Xii.06 (sRhR) au saint-
seren (paC).
Bernache du Canada Branta canadensis : 3 (sRhR) le 05.Vi.04 à la pisciculture du Ver-
dier (niB). 1 à 7 observées en différents endroits de Camargue (sRhR) du 20.iV au 26.V.05 
(mt, p. Bouzige). on peut signaler l’omniprésence d’un couple au mas de l’ange (mgC).
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Bernache cravant Branta bernicla : 1 le 02.Vi.02 au mas d’agon (p. defos du Rau). 3 le 
05.Vi.04 à la pisciculture du Verdier (niB). 1 de la sous-espèce hrota le 02.Xi.05 sur la palis-
sade (eV, dl) puis le 25.Xi.05 à sainte-anne (Cpn). 1 le 17.iV.06 au galabert (aRJ).
Bernache nonnette Branta leucopsis :1 du 01.Xii au 30.Xii.01 au Vigueirat (maC, gmZ, 
JBn et al.). 1 le 13.ii.02 au saint-seren (lds, dCZ). 1 entre le 02.Xi.02 et le 11.iii.03 au 
Vigueirat (gmZ, Cpn, YK, l. demongin et al.).
Bernache à cou roux Branta ruficollis : l’observation d’un adulte du 15 au 23.iii.05 sur 
le grau de piémanson (YK et al.) constitue une 2ème camarguaise après l’oiseau tué en 1932 
(isenmann, 1993).
tadorne casarca Tadorna ferruginea : 1 jeune du 31.Viii au 28.X.01 au Vigueirat 
(gmZ, maC et al.). 1 le 07.Viii.02 au Vigueirat (maC). sRhR, les observations suivantes 
qui concernent probablement les mêmes individus en 2004 : 4 mâles et 2 femelles les 22 
et 24.Vi.04 au Vigueirat (C. giraud) puis 2 le 05.Vii à la gacholle (s. Corre), 2 le 15.X 
sur la palissade (s. dubois) et 2 sur le grenouillet le 20.X (a. daglish). 1 du 26.iii au 
01.iV.05 au Vigueirat (maC, Cls, gmZ). 1 le 26.V.05 à la palunette de Fiélouse (Bul-
teau). 2 le 21.Vi.05 à mornès (YC, phV). 5 le 17.Xi.05 au tampan (sB). 1 le 06.iii.06 en 
petite Camargue (h. harrop). 2 les 12 et 20.iV.06 dans les marais des Baux (F. tron). 1 le 
26.iX.06 à la dame (YC, phV).
Canard siffleur Anas penelope : pas de tendance notable. le pic de présence est en décem-
bre et janvier avec une moyenne de 12 000 individus et un maximum de 18 600 en décembre 
2006 (mgC).
observations estivales : 1 le 23.V et 3 le 06.Vi.01 sur la tour du Valat (dCZ, e. libercier). 
2 le 22.Vi.01 au scamandre (p. defos du Rau). 
Canard à front blanc Anas americana : 1 mâle adulte le 26.ii.05 à Consécanière (paC et 
al.). 1 mâle sRhn le 12.iii.05 au grenouillet (m. Roy, p.h. Fabre).
Canard chipeau Anas strepera : effectifs des hivernants relativement élevés, en moyenne 
14 000 individus, similaires à ceux de la fin des années 1970, du début des années 1980 et du 
milieu des années 1990. maximum de 18 600 individus en janvier 2006 et 18 400 en novembre 
2006 (mgC). 
nidification régulière mais la taille de la population reste inconnue. les nichées sont prin-
cipalement observées de juin à août.
sarcelle d’hiver Anas crecca : les effectifs n’ont pas dépassé 30 à 35 000 individus jusqu’à 
l’hiver 2004-2005, nombres similaires à ceux des années 90 (tamisier & dehorter, 1999). des 
nombres plus élevés ont été obtenus à partir de l’hiver 2005-2006 et 2006-2007 avec des pics 
automnaux (42 500 en octobre 2005 et 49 300 en novembre 2006) (mgC). Ces effectifs sont 
similaires à ceux observés dans les années 70 et le début des années 80 (tamisier & dehorter, 
1999). 
Canard colvert Anas platyrhynchos : poursuite de l’augmentation des effectifs des hiver-
nants amorcée à la fin des années 90. le maximum est observé au mois de septembre avec 
des effectifs très variables compris entre 31 000 et 81 000 individus (mgC). depuis quelques 
années, des nombres élevés se maintiennent au cœur de l’hiver. au mois de janvier ils ont varié 
de 29 000 à 59 000 individus (mgC). avant la fin des années 1990, il faut remonter vers 1970 
pour trouver des effectifs atteignant 50 000 oiseaux (tamisier & dehorter, 1999). nicheur 
commun mais l’importance de la population et sa tendance restent inconnues.
Canard pilet Anas acuta : hivernage classique et toujours relativement marginal. en géné-
ral moins de 2000 individus. maxima de 6 200 le 19.Xii.02 au sud du Bois des Rièges (eC) et 
de 3300 individus en octobre 2006 (mgC).
Canard souchet Anas clypeata : les effectifs restent conformes aux moyennes des der-
nières décennies sans tendance notable détectable. le nombre moyen est de 10 000 individus 
entre novembre et janvier avec un maximum de 30 400 en décembre 2002 sur les étangs de la 
Réserve nationale de Camargue (eC et al.) et 16 000 individus en novembre 2006 sur l’en-
semble de la Camargue (mgC). lors de la migration en mars les effectifs dénombrés sont 
beaucoup plus variables, entre 3 000 et 14 000 individus (mgC).
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sarcelle à ailes bleues Anas discors : 1 oiseau de l’année le 03.iX.02 au marais du saint-
seren (YK). notons qu’un hybride entre cette espèce et le Canard souchet Anas clypeata a été 
noté sur le marais du saint-seren les 18 et 19.iV.01 (YK, e. libercier, dCZ).
sarcelle d’été Anas querquedula : pic de présence à l’automne au mois de septembre. 
des individus sont encore régulièrement présents dans les tableaux de chasse en octobre et des 
individus isolés jusqu’à la fin novembre, voire en décembre ou janvier. (mgC, m. guillemain, 
J.B. mouronval et al.).
1 couple aux grandes Cabanes le 09.Vi.04 (Cpn). 
250 le 23.iii.03 au grau de la Comtesse (a. Flitti) est un nombre exceptionnel et impor-
tant pour la période.
sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris : trois données sRhn : 1 le 22.Vi.01 sur 
l’étang du Charnier (s. Cayuela) et probablement la même le 06.Vii.01 sur le scamandre 
(nVm). 1 à salin de Badon le 24.i.03 (damiel).
nette rousse Netta rufina : les effectifs hivernaux maximums étaient en moyenne de 2000 
individus de la fin des années 1990 au début des années 2000 (tamisier & dehorter, 1999). 
hivernage important de 2004 à 2006, supérieur à 3 000 individus (mgC). nombres inhabituels 
de 5 400 individus en février 2005 et 7 200 en mars 2005 (mgC) peut-être dus aux conditions 
météorologiques très défavorables au nord de la frange littorale méditerranéenne et bloquant 
la migration de retour.
Fuligule milouin Aythya ferina : effectifs très faibles au début des années 2000 avec moins 
de 4000 individus hivernant (tamisier & dehorter, 1999). effectifs plus élevés entre 2004 et 
2006, de 8500 à un maximum de 14 000 individus en décembre 2006 (mgC). Ces nombres 
restent en deçà des effectifs enregistrés à la fin des années 80 et au début des années 90 qui 
dépassaient régulièrement 15 000 individus (tamisier & dehorter, op. cit.). signalons tout de 
même un rassemblement de 22 000 observé le 05.Xii.03 au saint-seren qui n’a pas été revu 
par la suite (YK).
trois couples se sont reproduits en 2001 (lascève et al., 2006). 1 couple présent au saint-
seren du 13 au 30.Vi.01 (m. Bossaërt et al.).
Fuligule morillon Aythya fuligula : maintien des effectifs très faibles amorcés à la fin des 
années 1990. pic de présence entre janvier et mars, de 300 à 1 700 individus (mgC). Jusqu’au 
milieu des années 90 les effectifs dépassaient les 3 000 individus avec des maximums à 7 000 
individus (tamisier & dehorter, 1999).
une donnée insolite d’un mâle le 13.Vi.01 à Roquemaure (YK, dCZ).
Fuligule nyroca Aythya nyroca : peut-être deux couples nicheurs en Camargue en 2005 
(info. J.B. mouronval).
61 observations d’octobre à mai avec plus de la moitié réalisée en décembre et janvier. 
maxima de 3 le 06.Xi.03 à la palissade (g. laget) et 3 le 10.Xi.03 à la Capelière (Jp).
Fuligule milouinan Aythya marila : si durant la période 2001 à 2004 une moyenne de 39 
données hivernales a été enregistrée, 2005 et 2006 ne fournissent plus qu’une moyenne de 12 
citations ! la plupart des observations sont réalisées sur la Capelière, à Roquemaure et sur la 
tour du Valat. l’espèce a été notée ailleurs à l’anse de Carteau (gp) et à Consécanière (nVm). 
maxima : 5 le 01.i.02 à Roquemaure (YK), 4 le 23.Xi.03 à Roquemaure (mt) et 5 à la tour 
du Valat le 20.i.05 (dCZ).
eider à duvet Somateria mollissima : maximum de 40 le 17.i.03 à l’anse de Carteau (gp) 
et 42 à gloria le 24.ii.06 (gp). données ponctuelles en estivage.
harelde boréale Clangula hyemalis : 3 à 4 du 07.Xii.01 au 14.ii.02 à l’embouchure du 
grand Rhône (g. desommes et al.). 1 le 13.i.02 dans le golfe de Beauduc (dCZ) puis 6 à 9 
individus entre le 30.i et le 25.iii.02 au grau de la Fourcade (m. Bossaërt, dCZ, aRJ et al.). 
1 du 01 au 16.iii.02 à la Capelière (hK, CYg). 1 femelle entre le 19.i au 08.iii.03 à Beauduc 
(o. scher, aa et al.). 1 (sRhR) le 14.ii.06 à Beauduc (g. autran).
macreuse noire Melanitta nigra : présence hivernale régulière à Beauduc. le maximum 
de 158 le 14.i.04 constitue le chiffre le plus important (YK).
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macreuse brune Melanitta fusca : chiffres importants avec 450 le 07.i.06 dans le golfe 
de Beauduc (Jp) et encore 250 le 02.iV.06 (YC). 1 le 25.iV.02 au grau de la Fourcade (F. 
mahler).
garrot à œil d’or Bucephala clangula : 1 les 03 et 09.i.02 à l’étang des aulnes (nVm). 
occasionnel sur le Rhône et à la palissade (m. grach, eV) et au pont de gau (B. Vollot). plus 
régulièrement noté sur le Vaccarès (hK, Jp et al.). maxima de 11 le 12.Xi.03 au grau d’orgon 
(F. & g. Berthollon) et 62 le 14.Xii.04 sur le Vaccarès (YC, phV).
harle piette Mergus albellus : 1 femelle le 18.Xii.01 à Roquemaure (dCZ), observée par 
la suite au saint-seren du 09.i au 13.iii.02 (dCZ, aa, Cpn). 1 femelle dans le secteur de la 
tour du Valat les 16.i (hK) et 22.ii.03 (dCZ). 1 femelle immature du 01.Xii.03 au 05.iii.04 à 
Roquemaure (Cpn, Jp, hK, mgC et al.). la même sans doute (sRhR) du 10 au 14.iii.04 à la 
Capelière (d. Ventard). 1 femelle/immature sRhR le 20.Xi.05 à l’étang d’entressen (m. Cor-
sange et F. terquety). 1 femelle du 01 au 17.Xii.05 au pont de gau (B. Vollot et al.).
harle bièvre Mergus merganser : très rare : 1 femelle le 06.i.02 sur le Vaccarès (Cp) revue 
le 04.ii.02 (hK). 1 (sRhR) le 12.i.06 sur le Rhône à la palissade (eV).
harle huppé Mergus serrator : hiverne régulièrement en petit nombre. maxima de 30 le 
22.Xii.02 à port-saint-louis-du-Rhône (a. Flitti, g. & s. durand), 45 dans le golfe de Fos 
et 41 à l’embouchure du grand-Rhône (maC, Cgd), 66 le 18.ii.03 sur les étangs inférieurs 
de la Réserve (Fl), 44 le 13.ii.05 à l’anse de Carteau (gp). une donnée tardive : 2 mâles le 
01.V.02 à Beauduc (dCZ).
érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 femelle/immature du 01.Xii.02 au 07.i.03 sur 
le Vaccarès (e. & s. durand, a. Flitti, YK, a. pataud). 1 femelle/immature à Roquemaure du 
25.Xii.03 au 24.iii.04 (mgC, YK, m. Vaslin et al.). 1 mâle le 17.i.04 au saint-seren (fide YK) 
et 1 mâle adulte le 21.Vii.04 à arles (W.J.m. scheres). 1 jeune du 27.Xii.04 au 10.i.05 sur la 
tour du Valat (ao, o. leblanc, dCZ). 
aCCipitRidae
élanion blanc Elanus caeruleus : 1 adulte du 18.iX.02 au 04.iV.03 au moins aux marais 
du Vigueirat (YK, JBn et al.). 1 adulte sur la tour du Valat le 10.ii.03 (e. duborper). 1 sRhn 
le 04.iV.04 à mas-thibert (p. lafont). 1 les 19 et 20.Xi.05 à la Bomborinette (YK et al.).
Bondrée apivore Pernis apivorus : 1435 en migration sur la tour du Valat en 2 heures le 
01.iX.02 (op, YK). le même phénomène s’est reproduit en 2006, à un jour près (mgC, YK, 
op et al.) ce qui est remarquable. une tardive le 05.X.03 au mas millet (niB). 1 le 15.Vi.05 
au Bois de tourtoulen (YK). une autre tardive le 13.X.06 à salin de Badon (g. olioso). une 
observation très précoce avec 6 le 22.iii.04 à Faraman (gp).
milan noir Milvus migrans : hivernant régulier en Crau surtout dans le secteur de la 
décharge d’entressen avec jusqu’à 3 le 05.Xii.06 (B. egan). ailleurs les observations hiver-
nales sont sporadiques : 1 le 28.Xii.01 au Vigueirat (p. miguet). 1 le 21.i.03 au mas de pioch 
(m. guillemain). 1 les 21 et 27.Xii.04 à Vauvert (J.m. espuche). 1 le 09.ii.05 au Cailar (J.C. 
& n. Kizlik). 1 le 18.Xi (gmZ) puis le 20.Xi.05 au Vigueirat (Cls). 1 le 18.Xii.05 à Bois 
Verdun (YK et al.). 3 le 18.ii.06 au Vigueirat (JBn). par ailleurs trois observations d’un ou 2 
individus en février 2006 vers Franquevaux (s. garillon et al.), 1 le 24.ii.06 au grenouillet (h. 
Bourgeois-Costa et al.) indiquent probablement des migrateurs précoces.
près de 90 couples nicheurs recensés sur l’ensemble de la Camargue.
en migration, 615 dénombrés entre le 31.Vii et le 08.Viii.05 en 10h d’observation à Bois 
Verdun (YK).
milan royal Milvus milvus : jusqu’à 174 individus en Crau au mas Chauvet (dortoir) le 
01.Xii.02 (g. durand). 1 le 04.V.02 au sambuc. 1 le 02.Vi.02 à neigreiron en Crau (p. lafont). 
1 le 11.Vi.02 à Vergière en Crau (nVm et al.). 1 le 26.Vi.02 au Coussoul des Bœufs en Crau 
(nVm). 1 le 18.Vi.03 en Crau (gp). 1 le 07.V.04 au mas Chauvet en Crau (gp). 1 le 20.V.06 à 
arles (J. Renet). pour le développement des effectifs hivernants en provence, cf. Kabouche 
(2004).
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pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla : 1 1er hiver du 11.Xii.02 au 26.ii.03 cir-
culant entre la Réserve nationale de Camargue et la tour du Valat (niB, aBt, J.p. taris et al.). 
1 au début 2003 au marais de meyranne (nVm). 1 1er hiver du 12.i au 07.iii.04 sur la tour 
du Valat et ses alentours (V. palomarès, n. Bazin, dCZ, YK et al.). 1 sRhR le 01.ii.06 à la 
Bomborinette (lepretre et al.).
Vautour percnoptère Neophron percnopterus : en dehors des alpilles où subsiste un couple, 
de la Crau et des marais du Vigueirat où l’espèce est observée assez régulièrement, seulement 
6 données en grande Camargue : 1 le 07.iii.03 à la tour du Valat (s. garillon). 1 le 20.iV.03 à 
la Capelière (aRJ). 1 le 04.V.04 au grand mas d’avignon (aRJ). 1 le 02.Vi.04 au Verdier (a. 
larousse) et 1 le 02.iX.05 à salin de Badon (a. Faure). 1 à la daillade le 10.V.06 (dCZ).
Vautour moine Aegypius monachus : 1 le 02.iX.05 entre le Vigueirat et Bois Verdun 
constitue une première donnée pour la Camargue (gmZ, YK). par la suite et sRhR, 1 imma-
ture le 12.ii.06 sur la décharge d’entressen (t. louvel), 1 le 08.V.06 à la Caume (l. majorel), 
1 les 02.Xi à la palissade (eV, dl) puis le 03.Xi.06 à Romieu (cet oiseau marqué provient des 
Barronnies / drôme où il a été lâché en 2006).
Vautour fauve Gyps fulvus : nouvelles données avec 1 individu observé le 05.Vi.01 au 
Vigueirat (nah). 1 le 15.Vi.02 à la Caume dans les alpilles (m. guillemain), 1 le 06.iV.03 à 
salin de giraud et 1 (le même ?) le 24.iV.03 à Fiélouse (YK). 3 les 03 et 05.Vi.06 au Vigueirat 
(Cgd, gmZ). 1 les 07 et 08.Vi.06 à la décharge d’entressen (Y. Rocton, nVm). 1 les 11, 13 
et 14.Xii.06 à salin de giraud (p. mansart, Jp).
Busard des roseaux Circus aeruginosus : il semblerait qu’à l’heure actuelle ne subsistent 
plus qu’entre 40 et 50 couples en Camargue contre 70 dénombrés en 1979 ou 75 en 1982 
(Blondel & isenmann, 1981 ; isenmann, 1993).
Busard pâle Circus macrourus : l’espèce semble régulière chaque année en Camargue 
surtout au passage printanier en mars et avril. 1 mâle de 1er été du 19 au 28.iV.01 sur la tour du 
Valat (dCZ, e. libercier et al.). 1 mâle adulte en Crau à peau de meau le 30.iii.02 (p. dubois, 
C. segonne). 1 mâle adulte au Vigueirat le 18.iii.04 (R. Jamault). 1 mâle adulte au tampan le 
11.iV.2004 (YK). 1 mâle adulte le 12.iii.05 sur la tour du Valat (YK). 1 femelle adulte (sRhn) 
le 01.iV.06 à Bois Verdun (YK). 1 mâle (sRhn) le 08.iX.06 au Vigueirat (gmZ). 1 mâle 
immature (sRhR) les 23 et 24.iX.06 à la Chassagne (hi, l. martinez, Jp).
Busard cendré Circus pygargus : 10 ensemble le 22.Viii.04 (g. & s. durand, a. Flitti) 
et 10 autres le 09.iX.05 en Crau (gp). 1 mâle adulte le 07.Vi.04 à saliers (nVm). 1 mâle le 
20.Vi.04 à Barbedaze (niB). 1 femelle le 23.Vi.04 à la tour du Valat (gp, YK et al.). pas de 
reproduction observée en Camargue et il n’y a pas de mention récente concernant la Crau. 1 
tardif le 08.Xi.03 aux marais du Vigueirat (JBn).
autour des palombes Accipiter gentilis : seulement 35 données contre 55 lors de la période 
précédente (Kayser et al., 2003) réparties d’août à avril si ce n’est trois observations au mois 
de mai et une en juin : 1 le 07.V.04 à l’etang de la gravière (F. tron), 1 le 07.V.05 à la Caume 
(alpilles)  (gp), 1 le 02.Vi.05 à la piste de Rus en Crau (t. Joubert) et 1 le 02.V.06 à la palissade 
(eV, dl). il ne serait pas étonnant que l’espèce soit trouvée nicheuse dans les années à venir car 
elle l’a été récemment dans l’aude en bordure littorale (d. Clément, com. pers., YK obs. pers.).
épervier d’europe Accipiter nisus : une trentaine de couples nicheurs est connue à l’heure 
actuelle. la migration est visible dès le mois d’août et peut être importante en septembre avec 
jusqu’à 60 individus par jour (YK et al.).
Buse variable Buteo buteo : plus d’une vingtaine de couples nicheurs connus à ce jour.
Buse des steppes Buteo buteo vulpinus : 1 1er hiver du 18 au 26.Xi.02 à la Bomborinette 
(YK) et 1 adulte le 18.iii.04 à l’étang Redon (CBt, YK). un mâle de 3ème année trouvé mort 
écrasé au mas de la Vigne le 27.ii.2006 (p. Crouzier et al.).
Buse féroce Buteo rufinus : hivernage désormais presque annuel (gonin et al., 2000). 1 
immature du 17.Xi.01 au 16.iV.02 à la Bomborinette (s. durand, a. Flitti, YK et al.). 1 adulte 
du 03.Xi.01 au 02.iii.02 au mas neuf (a. Bastien, C. girond, YK, B. le Brun et al.). il s’agit 
du même oiseau qui revient (gonin et al. 2000). 1 adulte de forme pâle du 28.Xii.01 au 10.i.02 
(YK) puis du 18 au 20.iii.02 à l’étang Redon (YK). l’adulte du mas neuf est de retour le 
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06.Xi.02 et séjournera sur le site jusqu’au 19.iV.03 (g. Jacotot, YK, l. strenna et al.). 1 imma-
ture en Crau à peyre-estève du 19.iX au 15.Xii.02 (e., g., s. durand et al.). 1 immature le 
07.iV.03 (sRhn) à albaron (mgC). a nouveau l’adulte du mas neuf du 20.X.03 au 25.ii.04 
(a. Flitti, F. garcia, V. palomarès, m. Zucca et al.). 1 le 29.iii.04 (sRhn) au sambuc (aRJ, J.g. 
Walmsley). 1 du 09 au 11.Xi.04 (sRhn) à sylvéréal (mgC). 1 1er été le 13.V.05 sur la tour du 
Valat (YK). 1 adulte en migration active le 21.iX.05 entre le mas de griffeuille et celui de Bois 
Verdun (YK). 1 adulte de Xii.05 au 06.i.2006 au moins au mas neuf (p. & l. dubois).
Buse pattue Buteo lagopus : 1 femelle adulte le 10.ii.03 à Villeneuve (YK) fournit la 3ème 
donnée camarguaise.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : toujours aucune preuve de reproduction en 
Camargue malgré la présence annuelle d’au moins 8 individus dont trois couples cantonnés. 
une donnée tardive avec 1 le 20.Xi.05 à Beauduc (YK, l. debiesse).
aigle botté Aquila pennata : maximum de 6 ensemble le 29.i.05 à sylvéréal (n. Bazin, t. 
Blanchon et al.). parades d’un couple le 16.iii.06 au Vigueirat (gmZ). le grand nombre d’ob-
servations enregistré en 2004 et 2005 (Figures 5 & 6) est le résultat d’une « rétromigration » de 









































































Figure 6. — données mensuelles d’observations d’aigle botté Aquila pennata en Camargue.
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aigle de Bonelli Aquila fasciata : une analyse détaillée de près de 200 observations de 
mi-2003 à mi-2005 (perennou et al., sous presse) fournit une première idée des effectifs mini-
maux qui fréquentent la Crau et la Camargue en période de dispersion post-nuptiale et d’hiver-
nage : 9 oiseaux au strict minimum, voire entre 10 et 15. les zones les plus fréquentées sont 
la Crau sèche, le secteur tour du Valat/amphise, les marais du Vigueirat, tagès/Consécanière 
et la Vallée des Baux. la plupart des oiseaux observés sont des jeunes ou des immatures. les 
lectures de bagues réalisées montrent que les aigles viennent principalement des Bouches-du-
Rhône mais également du gard et de l’hérault.
aigle pomarin Aquila pomarina : 1 adulte sur amphise le 23.iii.01 (YK). premier cas 
d’hivernage de cette espèce en France avec 1 adulte présent du 15.Xii.01 au 09.i.02 à la Bom-
borinette (paC, e. didner, YK). 1 le 26.iX.02 à sollac (niB). 1 1er hiver le 22.ii.05 sur la 
tour du Valat (YK et al.). 1 1er hiver le 01.Xi.05 (sRhn) à Consécanière (nVm) et un adulte 
le 18.Xii.05 au saint–seren toujours sur la tour du Valat (YK et al.). 1 subadulte ou adulte 
(sRhn) du 14.i au 20.iii.06 autour du la tour du Valat (h. darmendieu et al.). 1 subadulte du 
14.Xi au 31.Xii.06 sur le secteur de Consécanière (C. peignot, m. duquet et al.).
aigle criard Aquila clanga : de 3 à 9 individus sont notés chaque hiver avec une moyenne 
de 6 individus/an sur la période. les sites où l’espèce s’observe régulièrement sont les marais 
du Vigueirat, la tour du Valat et amphise ainsi que le secteur du Bois de tagès/Consécanière. 
les arrivées se font généralement à partir du 20 octobre et les départs en mars, cependant cer-
tains individus peuvent séjourner jusqu’à la deuxième décade d’avril. Certains oiseaux (majo-
ritairement des jeunes) ne font que transiter par la région.
deux données en Crau : 1 2ème année le 14.i.02 à peau de meau (nVm et al.) puis 1 
subadulte le 10.Xi.02 (h. Bourgeois).
aigle des steppes Aquila nipalensis : premier cas d’hivernage et seulement troisième men-
tion française avec un immature de 3ème hiver présent autour du Vaccarès entre le 06.Xii.04 
et le 31.i.05 (d. Clément, F. garcia, YK et al.). également 1 4ème année (sRhn) le 04.i.06 à 
petit Badon (YK).
aigle impérial Aquila heliaca : 1 oiseau de 2ème année présent du 05.Xii.03 au 23.i.04 en 
différents endroits de Camargue (YK et al.) fournit la huitième donnée française. 1 subadulte 
(sRhn) le 04.V.06 au grenouillet (J. thurel).
aigle royal Aquila chrysaetos : 1 1er hiver du 12.X.03 au 19.iV.04 en plusieurs localités 
autour de la Réserve nationale et de la tour du Valat (nombreux observateurs). 1 jeune le 
29.Xii.03 à peau de meau (C. Fosserat). 1 immature au luquier le 24.ii.04 (m. Corsange). 
1 1er hiver du 11.Xi.04 à petite abbaye (mgC). 1 2ème hiver dans le même secteur du 20.Xi.04 
au 03.iii.05 (m. Zucca, Jp et al.). 1 le 02.iii.05 à la Caume dans les alpilles (Cp). 1 du 15.i 
et 04.iii.06 en différents secteurs de Camargue (F. legendre et al.). 1 le 10.X.06 sur amphise 
(YC, phV).
pandionidae
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : hivernage : après les premiers cas d’hivernage 
notés entre 1998 et 2000 (Kayser et al., 2003), le phénomène semble devenir régulier. en 
effet les observations d’individus isolés à cette période sont maintenant annuelles du côté de 
sylvéréal (mgC et al.) et de la palissade (eV, dl) ou du Vigueirat (maC) ainsi qu’autour du 
Vaccarès (p. Chassang et al.). 
1 le 30.i.05 à Bois d’estaing (mt, paC), 1 le 16.Vi.05 au mas de la Ville (F. le guillou), 
1 le 28.Vi.05 en Crau (gp), 1 le 23.i.06 (la palissade) indiquent que plusieurs oiseaux sont 
présents durant cette période.
la reproduction n’a toujours pas été découverte dans la région mais les observations 
(toutes effectuées en ripisylve des bordures du Rhône) d’un le 03.Vi.02 à saint-gilles, 1 le 
12.V.02 à Bois d’estaing (n. Yavercovski), 1 le 16.Vi.05 au mas de la Ville (F. le guillou) et 
1 à Collongue en Crau le28.Vi.05 (gp) laissent supposer qu’il ne s’agit que d’une question de 
temps avant la découverte d’un nid.
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FalConidae
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : 35 chassent ensemble le 01.iX.03 à la pisciculture 
du Verdier (ao, niB). la population nicheuse de Camargue est estimée à une centaine de 
couples au moins.
Faucon crécerellette Falco naumanni (philippe Pilard) :
taBleau Viii
Evolution des effectifs et des taux de survie de la population de Faucon crécerellette Falco naumanni de la plaine de 
Crau entre 2001 et 2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006
nombre de couples 65 61 63 98 127 136
succès reproducteur 1.69 1.89 3.13 1.96 1.72 1.65
survie juvénile 0.53 0.39 0.26 0.59 0.56 0.47
survie immature et adulte 0.66 0.66 0.65 0.76 0.81 0.74
l’effectif nicheur de la population de Crau continue à progresser entre 2001 et 2006, avec 
respectivement 65 et 136 couples nicheurs (tab. Viii). l’augmentation a été particulièrement 
forte entre 2003 et 2006, période où on observe un doublement des effectifs. le programme de 
marquage-capture-recapture réalisé en Crau depuis 1994, permet d’attribuer une grande part 
de cette augmentation aux valeurs particulièrement élevées du taux de survie des immatures et 
des adultes et, dans une moindre mesure, à celles du taux de survie des juvéniles. on constate 
que ces survies élevées coïncident avec trois années de pullulations de criquets pèlerins en 
afrique sahélienne, une des proies recherchées par les Faucons crécerellettes dans leurs quar-
tiers d’hivernage.
par ailleurs l’aménagement de sites de nidification sécurisés a été poursuivi afin de dimi-
nuer la prédation et d’augmenter le succès reproducteur de la population. le nombre de cou-
ples installés sur les sites aménagés a ainsi augmenté de 4 couples en 2001 à 25 couples en 
2006, soit 18,4 % de l’effectif 2006. du même coup, la répartition de l’espèce en Crau s’est 
sensiblement élargie avec l’occupation de la bergerie de négreiron (12 couples en 2006) et du 
site aménagé de Brunes d’arles (12 couples en 2006).
hors Crau, il faut noter la découverte en 2002 d’une deuxième population française ins-
tallée dans un village du département de l’hérault. en 2006 un premier échange a été constaté 
entre ces deux populations puisque un mâle né en Crau était cantonné dans ce village en avril 
2006.
Faucon kobez Falco vespertinus : observé de fin mars à octobre (135 contacts) avec près 
de 50 % des données au mois de mai. Celles-ci ne concernent qu’un à 3 individus à chaque fois. 
2 observations en juillet 2005 et 2 autres en juillet 2006 en Crau (gp et al.) avec néanmoins 
aucune preuve de nidification. l’observation la plus tardive est une femelle adulte le 29.X.03 
sur la tour du Valat (Cpn). les récentes observations de cette espèce en France ont été traitées 
par dubois & duquet (2003a, b) et legendre (2005).
Faucon émerillon Falco columbarius : 1 mâle le 27.V.04 sur la tour du Valat (omp). 
hiverne de septembre à avril dans la région, les premières arrivées se font en août.
Faucon hobereau Falco subbuteo : 1 (sRhR) le 16.Xii.04 au grenouillet (J.Y. guillos-
son). un groupe de 11 le 25.iV.01 au paty de la trinité (p. defos du Rau, s. Cayuela).
si l’on considère les dates de reproduction connues, 15 sites sont fréquentés régulièrement 
en grande Camargue durant la période de nidification. Ceux-ci sont habituellement associés à 
des haies de peupliers en bordure de marais d’eau douce situés pour la plupart autour du Vac-
carès. Cependant aucune prospection n’a été réalisée en petite Camargue (notamment en ce qui 
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concerne les pinèdes) et le seul indice provient du marais de Je-m’en-Repends au scamandre. 
enfin, aucun nid n’a été trouvé.
Faucon d’eléonore Falco eleonorae : 139 observations majoritairement en septembre. 
deux données tardives : 1 le 29.X.03 (mgC) et 1 le 07.Xi.05 (edp).
Faucon concolore Falco concolor : un 2ème année observé et photographié le 23.Viii.06 
vers la digue à la mer constitue une première mention française de l’espèce (Kleis, 2008).
Faucon lanier Falco biarmicus : hivernage régulier. 1 jeune le 28.Xii.01 au Bois de tagès 
(YK, gp). 1 jeune les 04 et 06.iX.02 au grenouillet (YK). 1 les 05 et 24.Xi.02 (sRhn) au 
Vigueirat (Jll). 1 femelle immature probablement de la sous-espèce feldeggi le 23.iii.03 à 
la Bélugue (a. Flitti). 1 immature à st martin-de-Crau le 18.ii.04 (gp). 1 mâle adulte de la 
sous-espèce erlangeri également en Crau le 19.ii.04 (gp). 1 adulte de la sous-espèce feldeggi 
le 05.iii.05 à Carrelet (YK et al.). sRhn : 1 du 05.ii au 18.iV.06 dans le secteur du grenouillet 
(YK, op, dCZ et al.) et 1 du 17.X au 31.Xii.06 à la tour du Valat (YK, mt et al.). par ailleurs 
en Crau, 2 observations en novembre 2003, 1 en janvier 2004, 1 en juillet 2005, 2 en mars 2006 
et 1 en juillet 2006 n’ont pas été soumises à homologation nationale.
Faucon sacre Falco cherrug : 1 (sRhn) en Crau près du terrain militaire de miramas fin 
2002 (p. lafont).
Faucon pèlerin Falco peregrinus : en dehors de l’augmentation du nombre de données 
déjà relevée précédemment (Kayser et al., 2003), la sous-espèce calidus a été notée quelques 
fois : 1 jeune le 18.Xii.03 aux marais du Vigueirat (YK, aa), 1 femelle immature le 26.Xii.03 
au grenouillet (YK), 1 très probable les 17 et 20.i.06 à la Bomborinette (J. Renoult). la sous-
espèce brookei uniquement à deux reprises avec 1 adulte en Crau le 01.iii.03 (YK, CBt et al.) 
et 1 à l’étang Redon le 17.Xi.03 (YK).
phasianidae
Caille des blés Coturnix coturnix : hivernage : 1 le 28.ii.01 sur la tour du Valat (ao, 
p. defos du Rau). 1 le 06.Xii.02 à Beauduc (gp). 1 le 22.ii.04 au mas Chauvet en Crau (B. 
garry).
en période de reproduction des chanteurs sont signalés au mas de lanau (nVm), à ste-
Cécile (nVm), à saliers (nVm) pour 2001. 1 chanteur sur giraud le 21.V.03 (YK). également 
3 chanteurs le 21.V.04 à port-saint-louis-du-Rhône (gp). 1 le 29.V.04 au mas Bouyoli (niB). 
2 le 30.Vii.04 au mas de peint (J.Y. mondain-monval). 1 le 31.Vii.04 au mas paulon (dCZ, p. 
Vajda). en 2005, à Cabano dis ego (YK, ao), à amphise (ao, dCZ), à Bois Verdun (YK) et 
sur la tour du Valat (ao). en 2006, 3 sur la tour du Valat (ao).
perdrix rouge Alectoris rufa : 50 en trois groupes le 21.Xi.04 sur la digue à la mer (Jp).
perdrix grise Perdix perdix : individus vraisemblablement issus de lâchers cynégétiques, 2 
le 24.Xii.04 à grand Badon (Cpn), 4 le 21.i.05 sur la tour du Valat (edp), et 4 observations 
d’un à 2 oiseaux entre le 22.iii et le 13.iV.05 à grand Badon (K. lombardini, ao, Cpn). 1 le 
09.iii.06 entre la gacholle et Beauduc (e. Fournier). 1 morte sur la route le 29.iii.06 à Bar-
begal (nVm).
Rallidae
Râle des genêts Crex crex : 1 le 10.Viii.05 à Bois Verdun (YK).
Râle d’eau Rallus aquaticus : 1 adulte avec 2 poussins le 21.V.01 à la tour du Valat (YK). 1 
nid contenant sept œufs a été découvert le 02.Vi.03 au Centre du scamandre (l. demongin).
marouette ponctuée Porzana porzana : nettement moins de données obtenues par rapport 
à 1995 – 2000 avec seulement 35 contacts (majoritairement en avril) contre 68 (Kayser et al., 
2003). aucune mention estivale, par contre 10 observations hivernales (novembre à février).
marouette poussin Porzana parva : passage probablement fort sous-estimé. Cette 
marouette n’est pas d’observation annuelle, il n’y a aucune donnée en 2001. la plupart des 
oiseaux sont observés en mars et en avril (5 données en mars et 15 en avril). les contacts en 
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automne sont nettement plus rares : 1 (sRhR) le 12.iX.05 à la Capelière (a. argiller). 1 les 
20.Vii et 09.Viii.06 sRhR à la palissade (dl).
marouette de Baillon Porzana pusilla : un nid contenant huit œufs a été découvert dans 
une scirpaie sur la tour du Valat le 31V.03 puis des poussins les 01 et 02.Vi.03 (Kayser et al., 
2006). 1 le 12.iii.05 à l’esquineau de la tour du Valat (YK).
Foulque macroule Fulica atra : en hivernage, retour à des effectifs relativement élevés 
similaires à ceux du début des années 1990, après une période jusqu’au début des années 2000 
où les effectifs maximums étaient inférieurs à 30 000 individus (tamisier & dehorter, 1999). 
pics de 42 300 individus en janvier 2005, 47 900 en novembre 2005 et 47 000 en octobre 2006 
(mgC).
talève sultane Porphyrio porphyrio : la phase d’observations répétées durant les années 
1995 et 1996 ne s’est pas poursuivie. une forte recrudescence d’observations hors de la période 
de reproduction, parfois de groupes en hivernage, s’est faite dans les années 2000. a titre 
d’exemple, plus de trente observations ont été réalisées aux printemps 2003 et 2004 en petite 
Camargue avec jusqu’à 5 individus entendus simultanément sur un secteur du scamandre (l. 
demongin) tout comme 21 contacts d’un à deux oiseaux en bordure est du Vaccarès entre 2002 
et 2004 (hK et al.). il a fallu cependant attendre 2006 pour que la nidification soit prouvée dans 
les roselières de l’étang du scamandre et du Crey (cf. Chantelat, 2006). le retard de dix ans 
dans l’installation de l’espèce est probablement dû aux prélèvements importants par la chasse. 
l’espèce semble maintenant avoir franchi un cap qui devrait lui permettre une installation dura-
ble et la colonisation d’autres sites hors du complexe Charnier-scamandre.
gRuidae
grue cendrée Grus grus : l’augmentation des observations hivernales s’est poursuivie. de 
quelques dizaines d’individus dans les années 1990, les effectifs des hivernants ont atteint un 
minimum de 200 individus en 2004 et de 300 individus en 2006. deux zones dortoirs principa-
les sont utilisées, le lairan-Canavérier et les marais de Coute. les zones de cultures des silos 
des tourelles et du sud du scamandre sont utilisées pour l’alimentation. 
otididae
outarde canepetière Tetrax tetrax (guillaume Paulus) :
observation inhabituelle de 95 individus le 17.Xii.06 au Vigueirat (nVm, Jll). présence 
irrégulière ailleurs en Camargue en fin d’été (surtout à la Chassagne).
en Crau, 1737 à 1824 ind. ont été dénombrés lors du recensement hivernal de janvier 
2004, soit sensiblement les mêmes nombres qu’au comptage précédent (2000).
le nombre d’outardes hivernant en Crau apparaît relativement stable depuis les années 
1990, 50 % seulement des individus hivernant en Crau nichent sur place. le reste provient 
essentiellement des sites de nidification des Costières du gard et, dans une moindre mesure 
de petites populations satellites des Bouches-du-Rhône (saint-Cannat, trets). aucun échange 
avec des populations plus éloignées (hérault, aude, Var, plaines du Centre-ouest) n’a pu être 
démontré. a l’effectif hivernant de Crau s’ajoute celui des sites du languedoc-Roussillon, 
estimé à 674-695 outardes lors du comptage du 11 janvier 2004 (a. Wolff, com. pers.).
plus gros groupe hivernal observé : 1286 ind. le 27.Xii.2005.
en période de nidification, 500 à 650 mâles chanteurs ont été recensés en 2004, dont 35 % 
dans le périmètre de la Réserve naturelle des Coussouls de Crau.
grande outarde Otis tarda : 1 mâle du 07 au 10.ii.02 à saint-laurent-d’aigouze (R. dal-
lard, m. duquet, X. Rufray et al. ; dallard, 2002).
haematopodidae
huîtrier-pie Haematopus ostralegus : maxima de 76 le 14.iV.02 (dCZ et al.) et de 48 le 
20.Xi.05 à Beauduc (YK, l. debiesse).
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observations peu communes d’un nid contenant 2 œufs le 21.Vi.04 à Beauduc (gp) et 
d’un autre avec 4 œufs le 20.iV.06 à la plage napoléon (gmZ). 
ReCuRViRostRidae
avocette élégante Recurvirostra avosetta : maxima de 3100 le 27.ii.05 à l’étang du mala-
groy (mgC) et 3800 le 10.i.06 au phare de la gacholle (Fl).
échasse blanche Himantopus himantopus : 1 le 22.ii.02 dans les salins d’aigues-mortes 
(dCZ). 3 le 26.i.04 à l’étang des aulnes (V.C. sourribes). 1 le 23.ii.05 à l’étang du Char-
nier (mgC). 1 le 22.Xii.05 à la palissade (JCB). 660 au sambuc le 19.Vii.01 (aRJ). 700 le 
27.Vii.06 à Villeneuve (YC, Fl).
BuRhinidae
oedicnème criard Burhinus oedicnemus : en dehors de la Crau, l’espèce se reproduit plus 
ou moins régulièrement en 27 localités camarguaises (nombreux observateurs).
glaReolidae
Courvite isabelle Cursorius cursor : 1 1er hiver du 11 au 19.iX.04 au moins en Crau (p., 
m., J.B. Crouzier et al.).
glaréole à collier Glareola pratincola (nicolas VinCent-Martin)
en 2000 le Conservatoire-études des écosystèmes de provence, en partenariat avec la 
tour du Valat, a commencé une étude sur la population camarguaise de glaréole à collier. les 
objectifs étaient de : 1) mettre en place un suivi à long terme de la population, 2) identifier les 
facteurs limitants et 3) assurer la protection et le développement de la population.
pour atteindre ces objectifs, l’étude traite de nombreux aspects de la biologie et de l’écolo-
gie de la glaréole, comme la phénologie et la biologie de reproduction, la sélection de l’habitat 
d’alimentation et de reproduction et l’historique de la population.
depuis la première donnée documentée en 1937 (Yeates, 1948) les effectifs sont toujours 
restés faibles et ont beaucoup varié dans le temps, de quelques couples à plus de 60 en 1958 
(penot, 1960, 1968 ; hafner, 1970 ; J. Walmsley com. pers.). de nombreuses années restent sans 
données probablement par manque de prospection. le suivi mis en place en 2000 a permis de 
réévaluer les effectifs durant la reproduction. la taille de la population varie pendant la période 
2000 – 2006, de 37 couples en 2002 à 71 couples en 2005 pour un nombre de colonies compris 
entre 5 et 10 par an (tab. iX). la population semble par conséquent beaucoup plus importante 
que par le passé mais ce résultat apparent tient probablement plus à une amélioration des pros-
pections qu’à une réelle augmentation des effectifs reproducteurs (Vincent-martin, 2007).
taBleau iX



























2000 42 75 5 (5) 45 0,6 1,07 19-juin
2001 41 67 5 (3) 36 0,54 0,88 24-juin
2002 37 64 8 (3) 34 0,53 0,92 26-juin
2003 66 100 6 (5) 48 0,48 0,73 03-juin
2004 71 105 7 (5) 62 0,59 0,87 15-juin
2005 61 à 65 90 10 (8) 46 0,51 0,75 07-juin
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en Camargue, les premières pontes sont déposées autour du 10 mai. nous observons 
régulièrement deux pics de ponte, le premier autour du 25 mai et le second courant juin. le 
second pic correspond principalement aux pontes de remplacement suite à la destruction des 
colonies de première installation. le fort taux d’échec et les pontes de remplacement entraî-
nent un étalement important de la saison de reproduction. il n’est pas rare que des oiseaux 
soient encore en incubation au mois de juillet et qu’il reste des jeunes encore non volants à la 
mi-août (Vincent-martin, 2007).
différents paramètres de la reproduction ont été mesurés en Camargue (tab. iX, Vincent-
martin, 2007). les pontes sont en moyenne de 2,5 œufs et restent comparables aux autres 
estimations réalisées en europe, comprises entre 2 et 2,7 œufs par nid (dolz et al., 1989 ; 
pozhidaeva & molodan, 1992 ; Calvo, 1994 ; Bertolero & martinez Vilalta, 1997-1998). 
par contre les succès d’éclosion (43 %), d’élevage (21 %) et de reproduction (0,5 jeune par 
installation) apparaissent faibles. ils sont nettement inférieurs aux valeurs obtenues en milieu 
naturel en espagne (dolz et al., 1989 ; Calvo, 1994) et en ukraine (pozhidaeva & molodan, 
1992), mais semblent comparables aux estimations en milieu anthropisé du delta de l’Èbre et 
d’andalousie (Calvo, 1994 ; Bertolero & martinez Vilalta, 1997-1998). Bien que le succès de 
reproduction ne semble pas permettre le maintien de la population camarguaise, les effectifs 
sont en augmentation depuis l’année 2000. la population française est donc probablement 
alimentée, au moins certaines années, par un fort taux d’immigration d’oiseaux sans doute 
espagnols.
de 2000 à 2003 nous avons pu constater l’abandon de 63 % des nichées. les causes 
d’échec des nids abandonnés sont par ordre : les inondations artificielles (30 %) pour l’aug-
mentation de la production fourragère des prairies, pour l’ouverture de la chasse ou encore pour 
l’irrigation des cultures ; la prédation (5 %) par les corvidés et les sangliers principalement ; 
les inondations naturelles (5 %) ; le piétinement par le bétail (3,5 %) et le dérangement humain 
(2 %). près de 55 % des abandons n’ont pas de cause identifiée (Vincent-martin, 2007).
Figure 7. — Carte des zones favorables à la glaréole à collier Glareola pratincola pour l’année 2002 d’après 
l’occupation du sol cartographiée par télédétection ; répartition des colonies de reproduction de la même année et des 
espaces protégés en Camargue.
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la gestion du paysage et des habitats apparaît aussi comme un facteur limitant agissant sur 
la disponibilité en milieux favorables mais aussi probablement sur les ressources alimentaires. 
l’ouverture du paysage et les surfaces en milieu humide apparaissent comme des éléments 
essentiels à la présence de colonies de glaréoles en Camargue (Fig. 7). ainsi la fermeture du 
paysage par les haies et le morcellement des milieux naturels réduisent fortement l’attractivité 
de certains secteurs. d’autre part une surface minimale de 55 % en habitat humide est néces-
saire autour des colonies pour leur alimentation. mais la qualité des marais camarguais est 
fortement remise en cause. la gestion appliquée notamment pour les marais de chasse pourrait 
avoir un effet négatif sur l’abondance des ressources alimentaires de la glaréole et ainsi affecter 
le succès de la reproduction (Vincent-martin, 2007).
glaréole à ailes noires Glareola nordmanni : 1 à saliers du 13.Vi au 16.Vii.01 (dCZ, 
YK, nVm). 1 vers sainte-Cécile le 23.V.02 (dCZ, YK). 1 adulte entre la Chassagne et le mas 
d’agon du 08.V au 04.Vi.05 puis le 30.Vii.05 (F. dhermain, YK, o. laporte, a. pataud, nVm 
et al.). 1 le 30.Vii.05 à palun longue (YK, e. Jourdain). 1 adulte au mas d’agon du 08 au 
29.iV.2006 (V. palomarès, C. peignot et al.).
la seconde preuve de reproduction de l’espèce en France est apportée en 2001, 31 ans 
après l’observation de Walmsley (1970). le couple, composé d’une glaréole à collier et d’une 
glaréole à ailes noires a produit deux jeunes à l’envol. les deux années suivantes nous obser-
vons à plusieurs reprises des oiseaux hybrides, dont un en incubation en 2003. la reproduction 
de celui-ci a échoué (Vincent-martin & Kayser, sous presse).
ChaRadRiidae
grand gravelot Charadrius hiaticula : 9 le 21.Vi.01 à la Fangouse (K. delord, dCZ, 
YK). maximum de 600 le 11.iX.04 sur les enfores de la Vignolle (a. Flitti & s. durand).
gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus : 800 le 23.Vii.02 sur la Baisse 
des 500 Frs (YK) et 1065 le 14.Xi.06 sur la plage de la Réserve (sB) sont les chiffres les plus 
importants.
petit gravelot Charadrius dubius : oiseaux précoces : 1 le 12.ii.02 à tour Blanque (YK), 
2 le 13.ii.04 à la pisciculture du Verdier (aa, ao, dCZ). effectifs importants avec 110 le 
11.iX.03 à l’étang Redon (YK), 130 le 07.Vii.04 à la Bomborinette (dCZ) et 103 au Vigueirat 
le 12.iX.06 (gmZ et al.).
un couple s’est reproduit à la Baisse de Raillon en 2006 (nVm).




































































































Figure 8. — nombre maximum par jour de pluviers guignards Charadrius morinellus en Crau  
durant la période 2001 à 2006.







































































































Figure 9. — Âge-ratio des Pluviers guignards Charadrius morinellus observés en Crau (n = 1237) de 2001 à 2006. 
En gris clair : adultes ; en gris foncé : 1ère année.
En Crau sèche, le passage postnuptial totalise 173 données sur la période considérée. Les 
effectifs réels transitant par ce site sont diffi cilement quantifi ables car les départs et les arri-
vées s’ajoutent et se soustraient à d’autres oiseaux en stationnement, et le nombre de données 
annuelles varie considérablement en fonction de la pression d’observation sur cette espèce.
Effectif maximum : 93 oiseaux le 13.IX.2004 sur 4 sites (GP). Groupe maximum observé : 
82 ind. les 08 et 09.IX.2006 à Peyre Estève (G. & E. Durand, A. Flitti).
Au passage prénuptial, 3 données seulement : 3 le 21.III.2001 (A. Blasco), 4 le 23.IV.2004 
(A. Schall), et 4 le 30.IV.2005 (GP). 
Quatre données hivernales remarquables le 11.I.2004 (N. Valet), le 20.XI.04 à Petite 
Abbaye (MGC) puis les 09 (MT) et 22.I.05 (NVM) près des Saintes-Maries-de-la-Mer concer-
nent toutes un seul individu.
Pluvier bronzé Pluvialis dominica : un 2ème année présent du 24 au 29.IV.2006 sur la 
Palunette de Fiélouse (V. Palomarès, C. Peignot et al.) constitue une première donnée pour la 
Camargue.
Pluvier doré Pluvialis apricaria : jusqu’à 1 000 sur Amphise entre le 15.XII.02 (E. Franc, 
MGC et al.) et le 08.III.03 (YK) tout comme le 11.I.04 (HK). Également 900 au Fangassier 
le 04.XII.04 (YC, MT). Il est intéressant de noter qu’un seul groupe notable hiverne chaque 
année au même endroit en Camargue.
1 précoce les 06 et 10.VIII.2003 à Salin de Badon (M. Zucca et al.).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 600 le 05.V.02 au Tampan (HK).
Vanneau sociable Vanellus gregarius : troisième et 4ème mentions camarguaises avec 1 
adulte le 04.IV.01 aux Marais du Vigueirat ainsi qu’un oiseau sur la Tour du Valat et Amphise 
du 18 au 21.XII.02 (YK, V. Lemoine, E. Libercier, HK et al.).
Vanneau huppé Vanellus vanellus : 900 le 07.II.01 sur Amphise (YK). 910 le 19.XII.02 
au Vigueirat (YK). 850 le 19.XII.02 à Amphise (YK). 1500 à Amphise le 11.XII.03 (DCZ, 
A. Larousse et al.). 4200 le 06 et 2490 le 16.II.04 dans la Vallée des Baux (F. Tronc). 2400 le 
25.XI.06 au Domaine de la Forêt (MAC). Les gros groupes se font de plus en plus rares.
Une dizaine de sites connus en reproduction. L’espèce semble augmenter en tant que 
nicheur.
SCOLOPACIDAE
Bécasseau maubèche Calidris canutus : les regroupements les plus importants concernent 
375 individus le 11.V et 79 le 18.V.04 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (CPN).
Bécasseau sanderling Calidris alba : effectifs importants avec 450 dans les Salins de 
Giraud le 17.I.03 (G. Hémery, CPN). 150 aux Cabanes de Beauduc le 14.X.03 (YK, A. 
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larousse). 230 aux Cabanes de Beauduc le 25.iii.04 (YK). 360 au même endroit le 11.iV.04 
(YK). 160 le 11.V.04 sur le pourtour du grand Rascaillan (gp). 
Bécasseau de temminck Calidris temminckii : quelques données hivernales provenant des 
marais du Vigueirat avec 1 le 15.ii.01 (gmZ, YK). Jusqu’à 7 du 03.Xi.01 au 18.iii.02 (JBn, 
maC, Jll et al.). 3 les 06 et 09.X.02 (gmZ, Jll). 4 du 02.ii au 06.iii.03 (gmZ, maC et al.). 
Jusqu’à 4 du 13.X.03 au 08.ii.04 (gmZ, mlp, maC et al.). 4 du 16.i au 17.ii.04 au Verdier 
(gp, ao et al.). 1 à 2 du 10.X au 21.Xii.04 (gmZ, mt, n. mathon, JBn). 
migrateur régulier au printemps et à l’automne avec des maxima de 21 le 16.iX.02 à 
palun longue (nVm) et de 21 le 28.Viii.03 aux enfores de la Vignolle (V. palomarès). 21 le 
28.iV.06 à la palunette de Fiélouse (V. palomarès et al.).
Bécasseau minute Calidris minuta : 2000 le 09.ii.02 au galabert (aBt, p. defos du 
Rau).
Bécasseau de Baird Calidris bairdii : deuxième donnée camarguaise avec 1 adulte du 13 
au 15.V.04 au grand Rascaillan (YK et al.).
Bécasseau de Bonaparte Calidris fuscicollis : deux données homologuées : 1 adulte du 17 
au 20.Viii.02 sur l’étang du galabert (paC, YK, s. nicolle, e. le Roy et al.) et 1 sur la Baisse 
des 500 Frs le 23.X.02 (e. Franc).
Bécasseau semipalmé Calidris pusilla : première mention camarguaise avec 1 jeune le 
25.iX.03 à la pisciculture du Verdier (CBt, YK).
Bécasseau tacheté Calidris melanotos : 1 aux enfores de la Vignolle du 31.Viii au 
03.iX.02 (a. Faure, YK, R. sève et al.). 1 du 06 au 25.Viii.03 à salin de Badon (F. Bouzen-
dorf, s. Chambris, YK, m. Zucca et al.). 1 le 14.iX.03 à piémanson (dCZ). 2 jeunes les 14 et 
15.iX.03 à Carrelet (dCZ, YK). 1 adulte (sRhn) les 21.Viii (mt, hK) et 22.Viii.04 sur la 
Baisse salée de la tour du Valat. 1 le 31.Viii.2004 sur la Baisse des 500 Frs (s. Chambris, B. 
gary, s. Vincent). 1 adulte (sRhn) les 05 et 07.X.04 au grand Rascaillan (nVm, gp). 1 adulte 
au grenouillet puis sur la palunette de Fiélouse du 24.iV au 01.V.05 (n. issa, Jp et al.). 1 adulte 
au Fangassier le 23.Viii.05 (p.J. dubois). 1 les 30.Viii et 02.iX.05 à la palissade (eV, dl). 1 
jeune sur le they de sainte-ursule le 26.iX.05 (a. hargreaves et al.).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 2000 le 10.Viii.02 à la Baisse des 500 Frs (t. 
disca, laurans). 2500 le 07.Viii.03 à l’estagnol (YK). 3000 sur la Baisse des 500 Frs le 
29.Vii.05 (YK, e. Jourdain).
Bécasseau violet Calidris maritima : sixième et septième données camarguaises avec 1 le 
20.Xi.03 sur la Baisse de quenin (s. nicolle) puis 1 le 22.Xi.03 à piémanson (J.J. santicoli). 
dates conformes aux autres observations.
Bécasseau variable Calidris alpina : 5700 le 20.Xii.02 dans les salins d’aigues-mortes 
(aa, YK). 3000 le 16.iii.06 à piémanson (dl, eV). 3000 le 02.iX.06 au galabert (YC). 7500 
le 14.X.06 à la gaze du phare (YC, g. olioso). 3000 le 12.Xi.06 sur la plage de la Réserve 
(YC).
Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus : observations annuelles de fin avril à fin mai au 
printemps et de fin juillet à septembre à l’automne. les maxima notés sont : jusqu’à 10 (dont 
8 jeunes) au galabert du 16.Viii au 01.iX.03 (J. Birard, F. Bouzendorf, a. Flitti, g. olioso, 
m. Zucca et al.). 6 adultes au galabert les 13 et 14.V.04 (YK et al.). 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis : 1 jeune les 17 et 18.iX.02 sur la Baisse salée 
de la tour du Valat (aRJ, YK et al.). 1 jeune du 14 au 17.iX.03 au Verdier (aBt, dCZ, YK, 
ao et al.). 1 probable adulte le 23.iX.03 à l’étang Redon (YK). 1 adulte le 10.V.05 vers le mas 
d’agon (a. le nevé et al.).
Combattant varié Philomachus pugnax : 750 le 10.iii.03 au mas de peint (Cpn). 1200 le 
13.iV (t. Fournier) et 1 000 le 14.iV.05 (g. autran) au grenouillet sont les effectifs les plus 
importants relevés.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : l’espèce est discrète et d’observation diffi-
cile. néanmoins 138 données ont été obtenues entre 2001 et 2006. près de 30 % d’entre elles 
proviennent du mois de novembre. Cette bécassine est présente de septembre à avril. une 
mention étonnante avec 1 le 26.Vi.03 à la tour du Valat (Cpn). les maxima notés sont : 13 le 
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16.iii.01 à Cabano dis ego (mlp et al.), 19 le 23.ii.01 à la tour du Valat (ao), 8 le 19.ii.02 au 
Vigueirat (mlp), 10 le 04.iii.02 au domaine de l’espeyran (mlp) et 17 le 29.Xi.02 à Cabano 
dis ego (mlp et al.). 
Bécassine des marais Gallinago gallinago : 350 le 15.ii.01 au Vigueirat (gmZ et al.). 412 
le 15.ii.01 aux marais du Vigueirat (mdV). 
Bécassine double Gallinago media : 1 le 18.Viii.01 sur la Fangouse (YK). 1 sRhn les 17 
et 18.V.06 sur la tour du Valat (ao et al.).
Bartramie des champs Bartramia longicauda : 1ère camarguaise et 7ème mention française 
avec 1 1er hiver séjournant en Crau (istres) du 03 au 07.Xii.04 (YK, mt, nVm et al.).
Bécassin à long bec Limnodromus scolopaceus : 2 le 15.Xii.01 (sRhn) au Vigueirat 
(gmZ, php).
Bécasse des bois Scolopax rusticola : maxima de 7 le 13.i.02 à petit Badon (lds, ao) et 
de 12 le 17.Xii.06 à Côte neuve (gmZ).
Barge à queue noire Limosa limosa : total sur la Camargue 11 600 le 15.iii.2005 et 10 700 
individus le 17.iii.2006 (mgC). un groupe de 4600 le 01.iii.03 à la pisciculture du Verdier 
(mgC).
Barge rousse Limosa lapponica : maxima de 52 le 13.X.03 à Beauduc (gp, nVm) et de 77 
le 09.V.04 à la plage napoléon à port-saint-louis-du-Rhône (dCZ, p. Vajda). 
Courlis cendré Numenius arquata : maxima de 115 le 01.Xii.02 à l’étang de Beauduc 
(nVm) et de 256 au même endroit le 10.i.06 (YK, m. Ballesteros). 220 le 14.Xi.06 sur les 
impériaux (eC).
Chevalier arlequin Tringa erythropus : maxima de 365 le 03.iX.03 à Redon (YK), 390 le 
22.X.03 au grenouillet (aa, ao), 637 le 14.iV.05 sur amphise et salin de Badon (Jp) et 312 
le 10.Viii.05 à la tour du Valat (ao et al.). Rares données hivernales concernant jusqu’à 20 
individus.
Chevalier gambette Tringa totanus : maxima de 310 le 17.iX.02 sur le Cassieu (Fl), 
100 le 19.ii.03 au tampan (gp), de 120 le 29.iii.04 à piémanson (mt, YK et al.) et de 100 le 
08.Viii.05 à la palissade (eV, dl).
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis : pas moins de 236 données obtenues sur la période, 
réparties de mars à octobre avec des pics en avril et en août (Fig. 10). maximum de 16 le 
09.Viii.06 à salin de Badon (Jp). 1 tardif le 23.X.03 à salin de Badon (Jp). 1 le 29.iii.05 aux 









































Figure 10. — observations mensuelles du Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis entre 2001 et 2006 en Camargue.
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Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes : 1 les 28 et 29.iii.04 sur la plage de piémanson 
(YK et al.) constitue une seconde donnée pour la Camargue.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : maximum de 50 le 24.iV.01 à la palissade (JCB).
Chevalier culblanc Tringa ochropus : 14 ensemble le 15.X.03 à la tour du Valat (YK), 43 
sur la Réserve le 16.Viii.04 (phV et al.) et 20 le 14.Viii.06 au Vigueirat (gmZ et al.).
Chevalier sylvain Tringa glareola : 420 le 03.iX.03 à l’étang Redon (YK). 1 tardif le 
10.Xi.05 à la Bomborinette (ao).
Chevalier bargette Tringa cinerea : 1 aux saintes-maries-de-la-mer le 30.iV.01 (a. 
schrumpf). 1 jeune du 29.Viii au 04.iX.01 à salin de Badon (d. Cato et al.). 1 le 08.V.02 au 
grenouillet (a. audevard, J.C. sautour). 1 du 08.iX au 02.X.04 sur la Baisse des 500 Frs (dCZ, 
gp et al.). 1 le 29.Vii.05 à l’étang du Fangassier (YK). 1 (sRhn) le 09.V.06 au Fangassier (J. 
thurel). également sRhn, 1 le 17.iX.06 aux saintes-maries-de-la-mer (F., m. poumarat et 
al.) et 1 le 01.Xii.06 au Fangassier (R. ottval).
Chevalier guignette Actitis hypoleucos : maximum de 55 le 23.Vii.02 à la palissade 
(JJs).
tournepierre à collier Arenaria interpres : jusqu’à 50 le 15.iV.06 à la Baisse de saint-
genest (g. hémery).
phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus : annuel entre avril et juin ainsi qu’août et 
octobre (août enregistrant le maximum de contacts avec 38 % des observations. maximum de 
12 du 21.Viii au 27.Viii.06 sur la Baisse des 500 Frs (hi, V. palomarès et al.). deux données 
hivernales avec 1 les 10 et 20.i.01 à la Baisse des 500 Frs (nVm, dCZ).
phalarope à bec large Phalaropus fulcarius : 1 les 07 et 08.V.01 au Fangassier (a. aude-
vard). 1 le 08.V.02 au they de sainte ursule (e. durand & J.m. Verschuère). 1 le 12.Vii.03 à 
l’étang Redon (mgC, dCZ, YK). 1 le 12.X au 01.Xi.03 sur la Baisse des 500 Frs (gp, mt, 
n. mathon). 1 le 02 (e. Franc) puis les 05, 06 et 07.iX.06 (sRhR) à la Baisse des 500 Frs (a. 
Faure & R. sève) puis le 16.iX.06 (B. Veillet).
steRCoRaRiidae
grand labbe Catharacta skua : 1 en mer à la Comtesse le 01.Vi.02 (a. Flitti). 1 le 
07.i.03 depuis la plage napoléon à port-saint-louis-du-Rhône (hK). 1 le 17.iii.03 dans le 
golfe de Beauduc (edp, dCZ). 1 sur le Vaccarès le 07.X.05 (d. mauras). 1 le 26.iii.06 à Beau-
duc (g. durand). 1 le 02.Viii.06 à piémanson (l. Chazel).
labbe parasite Stercorarius parasiticus : il s’agit du labbe le plus souvent observé en 
Camargue. il a été noté de février à octobre avec 78 % des observations réalisées en avril et 
mai. maximum de 10 le 05.V.02 à piémanson (niB).
labbe pomarin Stercorarius pomarinus : 1 le 06.V.01 depuis la plage de piémanson (J.p. 
paul). 2 adultes dans le golfe de Beauduc (sRhR) le 14.iii.04 (dCZ). 1 (sRhR) le 10.V.05 à 
piémanson (C. mercier, a. Virondeau, o. eyraud). 1 sRhR à piémanson le 23.iV.06 (hi).
labbe à longue queue Stercorarius longicaudatus : 2 (sRhn) le 04.V.02 à partir de la 
plage de la Réserve (hK).
la RepRoduCtion des laRo-limiColes ColoniauX (nicolas sadoul & Christophe pin)
les colonies de laro-limicoles sont recensées depuis 1956 entre le grau-du-Roi et Fos-
sur-mer. les importantes modifications du peuplement ont conduit depuis 1991 à une réorga-
nisation du suivi par un recensement annuel des espèces patrimoniales, tout en conservant un 
pas de temps de trois ans pour le goéland leucophée Larus michahellis. Ce suivi constitue un 
observatoire des populations reproductrices visant à mettre en évidence les grands change-
ments d’effectifs et, par conséquent, les éventuels problèmes de conservation.
le recensement des laro-limicoles est réalisé par le comptage direct des nids au pic d’in-
cubation. de 2003 à 2005, l’interdiction d’accès aux deux grands salins d’aigues-mortes et 
de salin de giraud, deux des trois principales localités de reproduction de ces espèces, nous a 
poussés à effectuer les recensements par avion. s’il paraît raisonnable de penser que les colo-
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nies de taille importante n’ont pu échapper à l’observation, il est très probable que les petites 
colonies de quelques dizaines de couple ont une probabilité de détection beaucoup plus faible. 
aussi les effectifs de sterne pierregarin Sterna hirundo, de sterne naine Sternula albifrons et 
d’avocette élégante Recurvirostra avosetta, espèces les plus concernées par ce biais, sont-ils 
certainement sous-estimés durant cette période. C’est pourquoi nous présentons ici les effectifs 
médians, minima et maxima enregistrés durant la période (tab. X), plus à même de décrire la 
réalité que le pas de temps de trois ans jusqu’ici retenu dans les comptes-rendus ornithologi-
ques camarguais. le recensement du goéland leucophée prévu en 2003 n’a pu être réalisé.
taBleau X
Nombre de couples reproducteurs de laro-limicoles coloniaux entre le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer depuis 1970. 
Les effectifs 2001-2005 sont représentés par leur médiane (Méd.), l’effectif minimal (Min.) et maximal (Max.)
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2001-2005 
méd. min. max.
lmi 630 1 150 2 750 2 600 2 480 1 900 3 195 4 021 5 280 5 955 6 368 - - -
lg 0 13 12 13 26 17 286 204 621 566 850 574 274 877
lm 0 1 7 7 13 23 37 122 298 765 1 877 1 723 554 2 707
lr 10 000 6 550 8 000 7 000 9 920 5 350 6 676 5 200 3 180 2 725 1 132 1 428 968 1 882
ss 453 310 1 050 700 1 285 1 000 641 1 430 1 572 1046 1 124 649 357 1 294
gn 73 140 200 200 258 285 260 342 448 225 269 265 2 418
sh 1 900 1 360 1 500 1 100 1 800 1 610 1 286 1 100 950 981 788 563 294 619
sa 395 352 450 250 340 325 264 371 357 247 209 83 76 201
Ra 820 410 850 500 523 383 502 494 515 536 235 76 35 301
(lmi = Larus michahellis, lg = Chroicocephalus (Larus) genei, lm = Larus melanocephalus, lr = Chroicocephalus 
(Larus) ridibundus, ss = Sterna sandvicensis, gn = Gelochelidon nilotica, sh = Sterna hirundo, sa = Sternula albifrons, 
Ra = Recurvirostra avosetta)
les laro-limicoles coloniaux recherchent en priorité pour se reproduire des îlots isolés 
de la prédation terrestre et du dérangement. les aménagements destinés à protéger le delta 
du Rhône contre les inondations et les intrusions marines ont stabilisé le paysage et interdit la 
création naturelle de nouveaux îlots. dans le même temps, les petits îlots subissent une forte 
érosion et disparaissent alors que les grands îlots, plus résistants, ont été colonisés progressive-
ment par le goéland leucophée. Ces événements ont repoussé les laro-limicoles patrimoniaux 
vers des sites à risque, accessibles à la prédation et au dérangement, sur lesquels la productivité 
en poussins, suivie depuis 12 ans (Fig. 11), est très basse.
Ces changements historiques de la disponibilité en îlots et leur conséquence sur le faible 
succès de la reproduction sont à la base des changements de distribution des colonies et du 
déclin des effectifs de la majorité des espèces (sadoul et al., 1996 ; sadoul, 1997, 2004).
les deux grands salins et la Réserve départementale des impériaux, localités historiques 
de nidification des laro-limicoles coloniaux, ont ainsi perdu une grande part de leur attractivité. 
a partir de 1998 où environ 7500 couples des huit espèces patrimoniales nichaient encore dans 
les salins, la décroissance des effectifs a été nettement supérieure à celle observée à l’échelle 
du delta (- 22 % de décroissance annuelle contre - 6,4 %). la quasi disparition des colonies 
dans les salins d’aigues-mortes n’a été compensée qu’en partie par l’apparition de colonies 
ponctuelles sur le salin de giraud, durant les deux années 2000 et 2001. les grands radeaux de 
la Réserve départementale qui accueillaient encore de grandes colonies dans la période précé-
dente sont aujourd’hui entièrement colonisés par le goéland leucophée.
la désertion de ces trois localités s’accompagne de la colonisation de nouveaux habitats 
dans le delta, changements qui peuvent être interprétés comme un déplacement des colonies à 
la recherche de sites plus propices. ainsi, la proportion médiane des effectifs de mouette rieuse 
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Chroicocephalus (Larus) ridibundus sur les marais et étangs d’eau douce et saumâtre est pas-
sée de 14 % dans la période 1996-2000 à 98 % dans la période 2001-2005 (tab. Xi). avec une 
légère augmentation de son succès reproducteur qui néanmoins reste bas (Fig. 11), le déclin 
de ses effectifs s’est interrompu pour se stabiliser autour de 1400 couples. la mouette méla-
nocéphale Larus melanocephalus et la sterne pierregarin montrent aussi un tel déplacement 
de leurs colonies (tab. Xi) sans que leur productivité en poussins ait augmenté. au contraire la 
première enregistre une baisse substantielle de son succès de la reproduction (Fig. 11). 
mais le déplacement des colonies est aussi observé en dehors du delta et il est particuliè-
rement remarquable pour les espèces dont le nombre de colonies sur le littoral méditerranéen 
est réduit. il en est ainsi de la sterne hansel Gelochelidon nilotica qui a quasiment disparu de 
Camargue pour s’installer depuis 2003 sur la rive nord de l’étang de l’or dans l’hérault. Ce 
déplacement hors Camargue est aussi responsable en partie de la forte fluctuation des effec-
tifs, ces cinq dernières années, des espèces qui étaient jusqu’alors en croissance. la mouette 
mélanocéphale a vu son nombre de couples s’effondrer à 550-650 couples durant deux années 
suite à l’apparition d’une nouvelle colonie importante sur le site héraultais. un retour de ces 
oiseaux en 2005 marque un nouveau record pour le delta du Rhône avec 2700 couples. le 
goéland railleur Chroicocephalus (Larus) genei dont les effectifs étaient stabilisés entre 550- 



































Figure 11. — Bornes minimales et maximales de la productivité en poussins par espèce observée entre 1993 et 
2000 et entre 2001 et 2005. les chiffres indiquent le nombre de couples sur lequel la productivité a été calculée. 
lg = Chroicocephalus (Larus) genei, lm = Larus melanocephalus, lR = Chroicocephalus (Larus) ridibundus, 
ss = Sterna sandvicensis, gn = Gelochelidon nilotica, sh = Sterna hirundo, sa = Sternula albifrons, Ra = Recurvirostra 
avosetta
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l’apparition pour la première fois de colonies hors Camargue, telles que celles observées en 
2004 et 2005 dans l’aude.
le déclin de l’avocette se poursuit et les 301 couples recensés en 2001, année où il ne 
peut y avoir de biais méthodologique, sont parmi les plus bas jamais observés en Camargue. 
il est probable qu’une partie de ses effectifs s’est reportée dans le languedoc-Roussillon où 
une croissance importante est observée depuis les années 1980 (sadoul et al., 2005 ; Cramm, 
2007). un déclin analogue est observé chez la sterne pierregarin. en ne prenant en compte 
que les effectifs maximaux pour lesquels il ne peut y avoir de biais méthodologique (année de 
recensements à pied), cette sterne a encore atteint un effectif minimal record depuis les années 
1950 (tab. X). la sterne naine dont les effectifs fluctuaient fortement jusqu’en 2000 a montré 
pendant ces cinq dernières années une amplitude de variation réduite de 80 à 200 couples. À 
ce titre, l’année 2001 avec 83 couples est un record minimal historique. enfin les effectifs de 
la sterne caugek Sterna sandvicensis qui se maintenaient au dessus de 1000 couples depuis les 
années 1980 ont aussi été divisés par deux à partir de 2003. pour ces trois dernières espèces, 
aucun report des effectifs n’a pu être observé hors Camargue.
Ces cinq dernières années confirment de façon dramatique nos prévisions sur les problè-
mes de conservation rencontrés par les laro-limicoles coloniaux en Camargue (Kayser et al., 
2003). le report des effectifs sur d’autres milieux ne s’accompagne pas d’une augmentation 
du taux de reproduction pour la grande majorité des espèces. de même le déplacement des 
colonies en dehors du delta, sur le littoral méditerranéen, ne compense pas la perte observée 
en Camargue, excepté pour la sterne hansel et pour l’avocette dans une moindre mesure, et 
le succès de la reproduction observé dans le languedoc-Roussillon indique des problèmes 
analogues à ceux rencontrés en Camargue. les espèces pour lesquelles l’immigration avait 
été identifiée comme le facteur principal de la croissance observée dans le delta du Rhône, 
goéland railleur, mouette mélanocéphale et sterne caugek, accusent une forte variation de 
leurs effectifs, voire un déclin. tous ces facteurs indiquent que la Camargue a perdu de son 
attractivité pour les laro-limicoles coloniaux.
une pénurie alimentaire pourrait être à l’origine de la mauvaise qualité de la reproduc-
tion. mais pour être généralisé à toutes les espèces, l’ensemble des compartiments trophiques 
devrait être concerné. Ceci paraît d’autant plus improbable que les hérons et flamants, autres 
groupes d’oiseaux bien suivis en Camargue, ne montrent pas un tel déficit de reproduction. 
les pressions environnementales et anthropiques exercées sur les sites de nidification sont 
partagées par l’ensemble des espèces. aussi il y a urgence à restaurer et protéger ces sites afin 
d’optimiser le succès de la reproduction et une gestion adaptée à ces espèces doit être mise en 
taBleau Xi
Proportions médiane, minimale et maximale des effectifs de laro-limicoles coloniaux nichant sur les marais et étangs 
d’eau douce ou saumâtre pour la période 1996-2000 et 2001-2005. 
période 1996-2000 période 2001-2005
médiane min max médiane min max
lg 0 0 0 0 0 13 %
lm 0 0 0 94 % 0 100 %
lr 14 % 0 35 % 98 % 39 % 100 %
ss 0 0 0 0 0 43 %
gn 0 0 0 10 % 0 42 %
sh 3 % 0 5 % 33 % 21 % 46 %
sa 0 0 1 % 2 % 0 30 %
Ra 4 % 0 9 % 17 % 1 % 41 %
(lg = Chroicocephalus (Larus) genei, lm = Larus melanocephalus, lr = Chroicocephalus (Larus) ridibundus, 
ss = Sterna sandvicensis, sn = Gelochelidon nilotica, sh = Sterna hirundo, sa = Sternula albifrons, Ra = Recurvirostra 
avosetta)
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place dans les milieux naturels. À ce titre, les deux salins sont des secteurs à fort enjeu et une 
normalisation des relations entre les acteurs permet aujourd’hui d’espérer la mise en œuvre de 
telles actions.
laRidae
mouette atricille Larus atricilla : 1 individu de 2ème été présent sur la bordure est de 
l’étang du Vaccarès du 17.Vii au 26.Viii.03 (J.m. Fénérole, a. Flitti, d. tissier, F. Veyrunes et 
al.) fournit la deuxième donnée camarguaise après l’observation d’un oiseau en juillet 1996 
aux marais du Vigueirat (lucchesi et al. in Frémont et al., 2003).
mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : jusqu’à 1500 au dortoir le 24.i.02 sur 
l’étang d’entressen (pi). 2000 le 16.iii.04 dans la Vallée des Baux (nVm). 3000 à entressen 
le 17.iii.04 (gp). 1000 à la Chassagne le 20.iV.04 (mgC). 1000 le 15.iii.05 à la tapie en 
Crau (gp).
mouette de Bonaparte Chroicocephalus (Larus) philadelphia : première et 2ème men-
tions pour la région avec 1 1er hiver observé du 25.ii au 10.iii.03 au lac d’entressen (paC, F. 
dhermain, gp et al.) ainsi qu’un oiseau de 1er été les 05 et 07.iV.03 sur le grau de piémanson 
(dCZ, paC, YK et al.).
goéland à bec cerclé Larus delawarensis : deuxième donnée régionale avec l’observation 
d’un 1er hiver sur le lac d’entressen du 10 au 15.iii.03 (J. gonin, F. maillot, J.p. paul et al.).
goéland railleur Chroicocephalus (Larus) genei : 807 le 21.iV.01 au Fangassier (dCZ). 
200 le 24.iV.04 au nord du Vaccarès (l. demongin). 1 le 29.Viii.06 au Vigueirat (Jll).
hiverne tous les ans sur le secteur de Beauduc et dans les salins d’aigues-mortes, des 
observations hivernales sont régulières sur le bord de l’étang du Vaccarès en novembre et en 
décembre.
goéland d’audouin Larus audouinii : 1 3ème été à la Comtesse le 01.Vi.02 (a. Flitti). 1 
adulte sur 500 Frs le 02.iX.02 (aBt, a. Faure, mgC). 1 3ème été à l’embouchure du grand 
Rhône les 27 et 28.iV.2003 (YK). 1 adulte au salin du Caban le 05.Vi.03. (a. Flitti). 1 sur le 
Fumemorte le 05.iii.04 (mgC). 2 (3ème été et adulte) le 30.iV.04 vers 500 Frs (J. piette et al.). 
1 adulte le 04.V puis un 2ème été le 10.V.04 à piémanson (YK et al.). 1 adulte observé régu-
lièrement entre piémanson et le Fangassier du 05 au 22.iV.05 (YK, Cpn). 1 2ème été du 08 au 
22.iV.05 à piémanson (YK, Cpn). 2 2ème été le 22.iV.05 à piémanson (YK, Cpn). 1 2ème été 
le 25.iV (J. laesser, V. palomarès) puis le 27.iV.05 (paC) au Fangassier. 1 2ème été sur 500 Frs 
le 29.iV.05 (V. palomarès et al.). 1 2ème été à piémanson le 13.V.05 (a. le nevé et al.). 1 3ème 
été le 15.iV.06 (sRhR) à la pointe de Cacharel (hi). 1 adulte le 12.Vi.06 à piémanson (a. 
hargreaves, B. pummel). 
goéland cendré Larus canus : l’espèce est annuelle sur l’étang d’entressen, aux saintes-
maries et à Beauduc, plus rarement vers piémanson. À entressen, jusqu’à 80 le 24.i.02 (pi), 
67 le 07.ii.03 (gp), 54 le 22.ii.05 (gp), 57 le 20.i.06 (hi). observations inhabituelles d’un 
immature les 15 et 16.iii.02 au Fangassier (aa et al.), d’un les 15 et 16.iii.02 au mas augéry 
des sansouïres (dCZ, C. arzel), 1 à esquineau 7 le 22.iii.02 (dCZ), d’un adulte le 24.iV.02 
au grand mas d’avignon (mgC), 3 le 03.iii.04 dans la Vallée des Beaux (nVm), 1 1er été le 
17.V.04 à Cabassole (gp), d’un le 30.Xii.04 à Vauvert (d. daycard), d’un adulte le 25.i.05 sur 
la partie est du Vaccarès (mgC).
goéland bourgmestre Larus hyperboreus : seconde mention régionale avec 1 adulte 
observé du 04.i au 10.iii.03 sur le lac d’entressen (s. Chambris, B. garry et al.).
goéland argenté Larus argentatus : 1 adulte le 16.i.01 à Beauduc (aa, YK). 2 dont 1 
adulte et 1 3ème hiver sur entressen le 11.ii.01 (a. Renaudier, e. dansette, dCZ). 1 immature 
d’au moins 3 ans le 18.ii.01 à port-saint-louis-du-Rhône (nVm). 1 adulte sur les impériaux le 
11.Xi.02 (g. passavy). 1 adulte à Beauduc le 01.Xii.02 (mt). 1 adulte à Beauduc le 29.Xii.02 
(mt, e. didner). À entressen en 2003, 1 adulte le 01.iii (paC, F. Veyrunes), 1 2ème hiver les 
27.iX et 17.Xii (Cpn), 1 adulte le 15.Xi (a. Flitti). 1 adulte de la forme argenteus le 28.Xi.04 
toujours à Beauduc (V. palomarès, n. Bazin). 1 adulte le 09.X.04 (sRhR) à Beauduc (mt) tout 
comme 1 le 27.Xii.04 au même endroit (mt). enfin pour 2005, toutes les données suivantes 
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sont également sRhR : 1 adulte le 15.iii à piémanson (YK, aa) ; 1 adulte à Beauduc le 16.X 
(mt, n. mathon) ; 1 le 28.Xii à Beauduc (mt), 1 1er hiver le 04.i.06 à entressen (hi), 1 le 
18.ii.06 à entressen (paC), 1 le 23.ii.06 à Beauduc (o., m.l. & R. sigaud), 1 le 07.iX.06 
sur le Vaccarès (mgC), 1 3ème hiver le 31.Xii.06 à entressen (s. maquinay, B. papegaye, t. 
daumal).
goéland leucophée Larus michahellis : jusqu’à 15 000 le 07.Viii.03 sur l’étang d’entres-
sen (m. Zucca et al.).
goéland pontique Larus cachinnans : 1 1er hiver le 10.ii.03 à piémanson (C. Batty). 
2 dont un 1er hiver le 01.iii.03 sur le lac d’entressen (paC, F. Veyrunes). 1 3ème hiver le 
28.Viii.05 à l’étang du Fangassier (V. palomarès). pour une première synthèse de sa présence 
en France, cf. dubois (2006).
goéland de la Baltique Larus fuscus fuscus : 2 adultes le 06.iV.03 à piémanson (dCZ). 6 
adultes le 27.iV.03 au même endroit (hK). 1 adulte le 15.iii.05 sur la Baisse des 500 Frs (YK, 
aa). 1 adulte sur la Baisse des 500 Frs le 22.iii.05 (YK). 
goéland ichtyaète Larus ichtyaetus : l’observation d’un oiseau de 2ème été le 21.V.02 à 
piémanson est une 1ère française (B. Bougeard).
goéland marin Larus marinus : 1 immature à l’étang du Fangassier le 22.Xi.02 (YK). 1 
(sRhR) le 12.Xi.05 à piémanson (Bernard).
mouette rieuse Chroicocephalus (Larus) ridibundus : jusqu’à 50 000 ont été comptabili-
sées le 24.i.02 au lac d’entressen (pi).
mouette pygmée Hydrocolœus (Larus) minutus : 250 le 22.iii.03 à la pisciculture de la 
tortue (pi).
steRnidae
sterne caspienne Hydroprogne caspia : première donnée française concernant la repro-
duction de l’espèce avec la découverte d’un couple et d’un poussin non volant le 04.X.04 aux 
salins de giraud (Vincent-martin, 2005). un individu volant avec un poisson dans le bec le 
25.Vi.06 au scamandre (pi). 136 le 04.X.04 au grand Rascaillan (nVm) et 113 le 07.X.04 au 
même endroit (nVm, gp). dernières : 4 le 01.Xi.03 au galabert (gp).
sterne hansel Gelochelidon nilotica : 1 adulte au pèbre le 29.Xii.02 constitue la seconde 
donnée hivernale de l’espèce (mt, e. didner) après l’observation d’un individu le 18.ii.98 sur 
les impériaux (l. Chevalier & s. Brière in dhermain et al., 2003). 1 le 28.i.05 à Romieu (YK). 
1 le 06.ii.06 à Fiélouse (dCZ, aa, nlC). une autre donnée hivernale avec 1 le 11.ii.06 à 
Consécanière (hi et al.).
sterne voyageuse Sterna bengalensis : 1 adulte les 05 et 07.Vii.04 sur la Baisse des 
500 Frs (R. Woudstra et al.).
sterne de dougall Sterna dougallii : un adulte le 08.iV.03 sur les impériaux (d. poley) et 
1 adulte (probablement le même oiseau) le 25.iV.03 à Carrelet (YK). la dernière observation 
camarguaise remonte au 30.Vii.1990 (isenmann, 1993).
sterne pierregarin Sterna hirundo : 1 le 31.Xii.06 à piémanson (Y. & a. Brouillard) 
constitue une nouvelle donnée hivernale. Jusqu’à 1500 en dortoir le 10.iX.02 à la Baisse des 
500 Frs (mgC).
sterne naine Sternula albifrons : une des données les plus précoces au niveau national avec 
1 oiseau de 2ème année noté le 30.i.04 à Beauduc (Cpn). Rassemblement de 200 le 15.V.04 à 
Beauduc (mt). 
guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : nombreuses observations en avril et en mai. 
Jusqu’à 19 ensemble le 07.V.05 (Zucca et al., 2008). près de 60 données en migration post-
nuptiale. l’espèce est normalement présente dès la mi-juillet avec 1 dès le 19.Vii.01 (ao), 1 le 
12.Vii.02 (Wasse) 1 le 13.Vii.06 (nVm) et 1 le 16.Vii.06 (paC). des individus sont observés 
jusqu’à fin septembre.
guifette noire Chlidonias niger : 500 migrent en une heure le 05.V.03 à piémanson (YK). 
1 500 le 07.Viii (YK) et 1300 le 16.Viii.03 (dCZ) à l’estagnol. 800 le 28.Viii.03 sur l’esta-
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gnol (V. palomarès). 1000 le 24.Viii.06 à l’estagnol (V. palomarès et al.). 1 tardive le 16.X.03 à 
Romieu (gp).
guifette moustac Chlidonias hybridus : 2 couveurs notés le 25.Vi.01 à Carrelet (YK, 
dCZ). hiverne chaque année entre le grau-du-Roi et aigues-mortes. 300 le 21.iV.03 au gre-
nouillet (CBt, YK, a. larousse). 320 le 24.iV.05 à mas d’agon (V. palomarès et al.). groupe 
important de 600-700 le 15.iV.06 à mas d’agon (g. durand, paC et al.).
alCidae
pingouin torda Alca torda : 107 le 22.ii.02 (mgC) et 3 le 26.V.02 (date tardive) dans le 
golfe de Fos (dCZ). 1365 en vol vers l’est le 28.Xi.04 à Beauduc (V. palomarès et al.). 726 le 
08.i.05 dans le golfe de Beauduc (V. palomarès et al.). 
macareux moine Fratercula arctica : observation étonnante d’un le 16.Vi.06 sur le Vac-
carès (YC).
pteRoClididae 
ganga cata Pterocles alchata (guillaume Paulus) :
en Crau, le comptage hivernal gangas-outardes a fourni l’effectif minimum de 232 oiseaux 
hivernants (chiffre le plus élevé enregistré depuis près de 10 ans). néanmoins il n’est pas possi-
ble de dégager de tendance nette des effectifs hivernants depuis les années 1990, en raison de la 
difficulté de recensement de cette espèce très discrète et de l’impossibilité d’accéder à certains 
sites importants (base aérienne militaire d’istres notamment). différents signes suggèrent que 
la population continue à décliner depuis 20 à 30 ans : d’une part, les tailles maxima de groupes 
hivernaux ont fortement chuté, de 400 dans les années 1970-80 à 100-150 dans les années 1990 
et 2000 ; d’autre part, plusieurs stations connues pour leur richesse en gangas reproducteurs 
dans les années 1970-80 n’en abritent plus depuis la fin des années 1990, en particulier dans le 
nord-est de la plaine (a. Wolff, com. pers.). les suivis en période de reproduction mettent en 
évidence des variations interannuelles notables du succès de reproduction.
groupes hivernaux maximum observés : 137 le 01.Xi.06 (gp) et 132 à 143 le 29.X.05 
(e. Becker).
l’espèce est régulièrement observée aux marais du Vigueirat en juillet/août (gmZ, Jll, 
JBn et al.). un contact insolite avec 2 le 10.iii.03 au grenouillet (mgC).
ColumBidae
pigeon colombin Columba oenas : 220 le 16.Xii.01 au Vigueirat (gmZ). 220 le 06.ii.05 
au marais du Capeau en dortoir (J. Blondel, gmZ). 200 le 17.i (m. Vaslin) et 220 le 27.i.04 
(YK) à la Bomborinette. 220 le 19.ii.05 au Vigueirat (gmZ).
pigeon ramier Columba palumbus : 2865 en migration les 27 et 29.X.06 au Vigueirat en 
moins de deux heures d’observations (gmZ).
tourterelle des bois Streptopelia turtur : gros effectif avec l’observation de 620 oiseaux le 
23.Vii.04 dans la Costière de Crau (F. tron). 400 auraient été tuées à la chasse à mas-thibert 
en août 2003 (info. gmZ). 190 le 28.Viii.03 au mas Cassaire (Jll). 164 au même endroit le 
24.Viii.03 (gmZ). 1 à une date aberrante le 15.Xii.04 au mas saint-Césaire (YK) et 1 tardive 
le 14.Xi.05 à Bois Verdun (YK).
tourterelle orientale Streptopelia orientalis : 1 oiseau de 2ème année capturé le 03.V.06 à 
piémanson (YK, J. thurel) constituerait en cas d’acceptation du Comité d’homologation 
nationale une première mention camarguaise.
tYtonidae
effraie des clochers Tyto alba : la sous-espèce guttata a été notée le 12.iii.03 à la tour du 
Valat (aa, nlC), une a été trouvée morte à Fourques le 03.iii.03 (m. lepley) et 1 le 01.ii.04 à 
salin de Badon (m. Zucca).
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stRigidae
petit-duc scops Otus scops : présence notée en période de reproduction en Camargue au 
mas Bouyoli le 19.V.02 (a. schall) ; de 1 à 3 chanteurs au mas des Beaumettes en 2002, 2004, 
2005 et 2006 (dCZ, nVm, s. proreol, nlC, e. didner) ; de 1 à 2 chanteurs en 2001, 2002 et 
2003 au mas le Barret (nVm, e. didner, mt), sur la bordure est du Vaccarès (nis). 1 chan-
tant à mas-thibert en 2003 (gp) et un autre à aigues-mortes le 29.V.04 (mgC) concernent 
sans doute des migrateurs.
en Crau, moyenne de 2 couples par an sur 96 nichoirs de 2002 à 2006. la taille de quatre 
pontes a été de 5 œufs et le succès de reproduction a été de 3,4 jeunes à l’envol (± 1,5 ; n = 10 ; 
nVm).
1 tardif le 14.X.04 aux Cabanes de Beauduc (gp).
grand-duc d’europe Bubo bubo : aucune nouvelle preuve de reproduction depuis le cas 
trouvé en 2000 en petite Camargue gardoise (Kayser et al., 2003) malgré la présence régulière 
de l’espèce sur 12 sites camarguais (nombreux observateurs).
l’espèce est également observée régulièrement en Crau avec 7 localités fréquentées.
hibou moyen-duc Asio otus : reproduction notée en 2001 sur la tour du Valat (ao, op) et 
à Fiélouse (p. defos du Rau). en 2001 à l’étang Redon (op) et à saliers (nVm). dortoirs : en 
2004 (max. 4 individus), à Basses méjanes (mgC). (maximum de 5) à la tour du Valat (ao). 
2 le 15.Xii.05 quittant un dortoir au sambuc (hK, YK). 
notons la présence insolite d’un individu le 27.iX.03 à piémanson (mt).
hibou des marais Asio flammeus : seulement 72 données alors que la période 1995 à 2000 
en avait enregistré 83 (Kayser et al., 2003). l’espèce est visible de septembre à mai avec des 
pics d’observations en février et en avril. maximum de 3 le 21.X.06 au Vigueirat (maC).
Chevêche d’athéna Athene noctua : présence en période de reproduction en 2001 à 
gimeaux, Barbedaze, sainte-Cécile et Faute-de-mieux (nVm). en 2002 au mas minguet 
(nVm) et aux mas des Baumettes (edp, nlC, aa). en 2004 au mas Bouyoli (niB), à gallician 
(mgC), à montcalm (mgC) (Vincent-martin, 2004 ; Vincent-martin et al., sous presse).
plusieurs recensements ont eu lieu sur le secteur. en 2002, 150 mâles chanteurs sont 
recensés en Crau sur 400 km2 (Vincent-martin, 2004). des estimations de détectabilité réa-
lisées l’année suivante permettent d’estimer la taille de la population de Crau autour de 250 
mâles chanteurs (nVm & p. defos du Rau). en Camargue, 16 chanteurs seulement sont recen-
sés en 2005 sur 133 km2. ils se situent principalement en tête de Camargue (nVm). enfin, en 
2004, 19 mâles chanteurs sont recensés sur 23 km2 dans la plaine agricole du trébon au nord 
d’arles (Vincent-martin et al., sous presse). 
sur 21 reproductions suivies entre 2002 et 2006, le succès de reproduction est de 2,1 
poussins par couple (± 1,6 ; nVm).
CapRimulgidae
engoulevent d’europe Caprimulgus europaeus : donnée tardive d’une femelle le 29.Xi.06 
au grand manusclat (YK).
apodidae
martinet noir Apus apus : 2 au grenouillet le 11.ii.02 (YK). signalons qu’un martinet 
indéterminé (probablement noir) a été observé le 25.Xii.02 à piémanson (J.g. Walmsley). 1 le 
03.Xii.03 au Vigueirat (Jll). 1 le 25.Xii.06 à piémanson (talhoet) et 1 le 31.Xii.06 au gre-
nouillet (Jp et al.). grands nombres de 5000 le 25.iV.03 à Carrelet (YK) et 2000 à l’étang des 
aulnes le 28.iV.04 (gp).
martinet pâle Apus pallidus : 1 le 18.iV.01 à la Fangouse (YK). 1 le 14.V.02 à la Fan-
gouse (YK). 1 le 25.iV.03 à Carrelet (YK). 1 le 13.iX.03 au sambuc (aRJ). 3 le 03.iV.04 à 
la Bélugue (dCZ). 2 le 15.V.04 aux saintes-maries-de-la-mer (g. olioso). quelques-uns le 
06.Vi.04 à aigues-mortes (d. daycard). 1 le 08.V.05 à salin-de-giraud (YK). 10 le 07.iX.05 
sur la tour du Valat (niB). 1 le 11.V.06 à aigues-mortes (YK).
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martinet alpin Apus melba : régulièrement noté en migration en Camargue. observations 
de groupes plus qu’importants avec 600 le 12.iX.02 à la Bomborinette (ao) et 150 le même 
jour au sambuc (aRJ).
CuCulidae
Coucou-geai Clamator glandarius : dates extrêmes : 18.ii.05 à Rousty (R. mathevet, op) 
et 29.X.04 au Vigueirat (gmZ). en saison de reproduction noté sur plus d’une quarantaine de 
sites en Camargue.
Coucou gris Cuculus canorus : date extrême et inhabituelle : 1 le 02.Xi.06 au grenouillet 
(durlet).
CoRaCiidae
Rollier d’europe Coracias garrulus (nicolas VinCent-Martin & yves Kayser)
une étude a débuté en 2002 en Crau avec la pose de 96 nichoirs. l’installation des rolliers 
a été progressive pour atteindre 20 % d’occupation des nichoirs en 2005 et 2006. la taille de 
ponte moyenne est de 4,2 œufs par nid (±1,1 ; n = 39) et le succès de reproduction de 3,47 
poussins à l’envol par couple (± 1,8 ; n = 64) pour la période 2002 – 2006 (nVm).
hors Crau, l’espèce est présente en période de reproduction sur 93 sites durant la période. 
77 % d’entre-eux sont situés en grande Camargue, 12 % sur le plan du Bourg et 11 % en petite 
Camargue.
maxima observés : 11 le 30.Vi.02 à Vergières en Crau (aBl), 12 le 21.Viii.03 à Figarès 
(B. Veillet, l. mortier) et 23 le 22.Viii.05 à peau de meau (gp).
dates d’arrivée et de départ : si l’espèce arrive en principe à la fin du mois d’avril, l’ob-
servation d’un individu le 01.iV.01 à Boisviel est pour le moins précoce (l. tatin, C. Jakob). la 
plupart des départs s’effectuent en septembre, le séjour d’un oiseau du 10 au 20.X.04 au mas 
des Baumettes est tardif (nlC et al.).
meRopidae
guêpier d’europe Merops apiaster : 1200 ont été dénombrés en migration active en six 
heures d’observation les 31.Vii, 08, 10 et 16.Viii.05 à Bois Verdun (YK).
upupidae
huppe fasciée upupa epops : régulièrement observée en hiver. en période de reproduc-
tion, la huppe est signalée sur plus de 40 sites en Camargue. 
1 individu bagué le 30.iii.06 à la plage de piémanson (YK) a été repris le 17.V.06 à sierre 
(Valais) en suisse (m. schaad).
piCidae
torcol fourmilier Jynx torquilla : migrateur et hivernant régulier en petit nombre dans la 
région.
pic épeiche Dendrocopos major : 1 le 23.X.05 à Beauduc (mt) concerne certainement un 
migrateur ou un erratique.
alaudidae
alouette calandrelle Calandrella brachydactyla : en dehors de la Crau, l’espèce est 
nicheuse localement dans le delta du Rhône. Cependant les observations se font de plus en 
plus rares. durant la période considérée, des chanteurs cantonnés ont été vus annuellement sur 
la plage de piémanson (YK, e. Jourdain, hK, gp). ailleurs, 1 en avril 2002 sur la palissade 
(anonyme) ; 1 chanteur en mai 02 sur la plage de la Réserve (hK). 1 chanteur cantonné en 
2003 et 2004 au sud du galabert (a. larousse, YK, CBt) ainsi qu’un oiseau en mai 2004 sur 
la Baisse des 500 Frs (dCZ). 1 le 11.V.04 à saliers (nVm).
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signalons l’observation inhabituelle de 8 individus le 09.Viii.03 aux Bernacles (m. Zucca, 
J. Birard, Y. Kolbeinsson) et celle particulièrement précoce de 8 individus à la grosse du Centre 
en Crau le 22.ii.04 (a. hargreaves).
alouette pispolette Calandrella rufescens : 1 individu le 26.iV.01 sur l’étang du Vaisseau 
(YK) fournit une 1ère donnée camarguaise et seulement une 2ème mention française. Rappelons 
que la première avait été tuée à la chasse en 1906 en Corse.
alouette calandre Melanocorypha calandra (guillaume Paulus) :
3 le 23.V.05 à Beauduc (e. Franc, n. Jeangeorges, t. perrier).
population de la Crau : un recensement en 2006 a permis d’estimer l’effectif total entre 62 
et 70 couples, ce qui était sensiblement supérieur aux estimations précédentes (40 à 50 couples 
en 2001). l’étude des sites de reproduction montre qu’ils se situent sur les zones les moins 
pâturées des coussouls, dans des faciès à végétation plutôt haute, mais certaines zones de cous-
souls, qui paraissent favorables, ne sont pas occupées. la répartition des zones de reproduction 
semble donc liée à d’autres facteurs que la biomasse végétale ainsi qu’à la dynamique de cette 
espèce coloniale (Rocton, 2006).
plus gros groupes hivernaux contactés en Crau : 143 le 13.Xii.05 à limouse (e. Becker) 
et 140 le 06.i.02. (aBl).
alouette lulu Lullula arborea : hivernante régulière en Crau et dans les alpilles et proba-
blement en petite Camargue, les données camarguaises sont rares. 1 le 14.iii.02 à petit Badon 
(C. tourenq). 1 le 01.Xi.03 à la Bomborinette (YK). 1 le 02.Xi.04 à Bois Verdun (YK). 1 le 
03.Xi.04 à peaudure (YK) et 5 observations de 1 à 3 individus entre le 05 et le 13.X.06 à la 
tour du Valat (YK).
données inédites de chanteurs en Crau le 10.Vi.05 à la Jasse (gp), le 20.Vi.05 à la piste 
du Vallon (gp), le 24.Vi.05 à terusse (gp) et le 29.Vi.05 à gamadou (g. saillard).
hiRundinidae
hirondelle de rivage Riparia riparia : premières le 21.ii.04 en Costières de Crau (F. tronc) 
et le 22.ii.04 au Vigueirat (gmZ).
hirondelle rustique Hirundo rustica : 1 le 07.ii.04 au Vigueirat (nVm, s. proreol). 1 le 
13.ii.04 au Verdier (aa et al.). 1 le 11.Xi.04 à Romieu (dCZ et al.).
des effectifs importants ont été notés à l’automne au dortoir dans les anciens marais des 
Baux-de-provence en 2004 avec 20 000 individus comptabilisés le 28.Viii, puis une hausse 
spectaculaire en quelques jours avec 141 000 le 06.iX, 240 000 le 08.iX, 338 000 le 09.iX, 
441 000 le 12.iX et encore 356 000 le 13.iX (F. tronc et al.).
hirondelle rousseline Hirundo daurica : cette hirondelle est notée de façon régulière avec 
95 % des données obtenues au printemps et 86 % d’entres-elles sont faites en avril et mai. seu-
lement 4 observations automnales (1 en août, 1 en septembre et 2 en octobre).
1 précoce le 26.ii.04 à la tour du Valat (ao). 2 le 03.Vi.06 au Vigueirat (gmZ). maxima 
de 6 le 03.iii.03 au Vigueirat (Jll), 6 le 13.V.03 (tamic) et 6 le 24.iV.04 à la gacholle (n. 
Bazin et al.). dernière (1 jeune) le 04.X.06 à la tour du Valat (YK).
hirondelle de fenêtre Delichon urbica : 1 précoce le 28.ii.01 à port-saint-louis-du-Rhône. 
1 autre le 01.ii.04 à la Capelière (Jp) et 1 le 19.ii.04 à la tour du Valat (ao, aa et al.). 
les effectifs nicheurs ont été dénombrés sur les grosses colonies de Camargue en sachant 
que ces chiffres sont sous-estimés. le sambuc : 96 couples en 9 colonies ; salin-de-giraud : 
116 couples en 5 colonies ; mas de saint-andiol : 44 couples en 1 colonie ; albaron : 33 cou-
ples en 1 colonie ; saintes-maries : 215 couples en 68 colonies (edp, YK) ; armellière : 26 
couples en 1 colonie (pi) et 46 couples en 1 colonie au mas Barjac (YK, m. Ballesteros).
motaCillidae
pipit de Richard Anthus richardi : l’hivernage est maintenant régulier en Crau, au mas 
Chauvet avec jusqu’à 11 durant l’hiver 2003/2004 (dCZ, YK et al.), 17 du 25.X.04 au 23.ii.05 
(B. Caula, F. dhermain, V. palomarès et al.), et 24 durant l’hiver 2005/2006 (g. passavy et al.) 
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tout comme 1 à 6 individus dans le secteur de la tour du Valat sur la période (YK, op, dCZ et 
al.). en dehors de ces deux sites, 1 le 26.X.01 au Vigueirat (gmZ). 2 aux Clos d’amphise le 
17.Xii.2005 (YK). 1 (sRhR) le 13.Xii.06 à la Chassagne (e. Cuvelier).
pipit des arbres Anthus trivialis : 1 tardif le 03.Xi.04 au mas Bouyoli (niB).
pipit à gorge rousse Anthus cervinus : 28 observations printanières sur la période, répar-
ties entre le 10.iV et le 15.V. maxima de 11 le 07.V.02 à la Fangouse (YK, dCZ) et 12 le 
28.iV.04 à la Fangouse (YK).
quelques rares données automnales : 2 le 31.iX.02 au grand mas d’avignon (mgC), 1 
le 07.Xi.02 à Cabano dis ego (R. Crofton, aa et al.), 1 le 30.iX.06 au mas Chauvet en Crau 
(a. Flitti).
pipit spioncelle Anthus spinoletta : 30 le 04.Xi.03 à la daillade (dCZ). 70 à la piscicul-
ture du Verdier le 13.ii.04 (aa). 225 le 02.iV.06 sur le grand plan du Bourg (gp).
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea : 1 couple le 15.V.03 à saint-gilles (pi) 
pourrait suggérer une reproduction locale. 1 précoce le 22.Vii.03 à la tour du Valat (YK).
Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg : 1 mâle (sRhn) le 16.iV.03 à Beau-
duc (a. larousse, g. Rault). 1 mâle le 03.iV.04 (sRhn) aux marais du Vigueirat (J. heu-
ret, l. Zimmermann). 5 le 03 puis 4 le 04.V.05 (sRhn) à la palissade (eV, dl). 1 mâle 
(sRhn) le 23.iV.06 au saint-seren (ao). 1 (sRhn) le 23.iV.06 aux salins d’aigues-mortes 
(F. dioudonnat).
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 1 sur les montilles du saint-seren le 
13.iV.03 (YK, g. Rault). 1 sur la digue à la mer le 04.iV.04 (B. nabholtz, a. dornier). 1 sur 
la tour du Valat le 07.iV.04 (YK). 1 le 14.iV.04 (sRhR) en Crau (s. provost). 1 (sRhR) le 
25.iV.04 à la digue à la mer (h. Bourgeois-Costa).
Bergeronnette grise Motacilla alba : 150 le 13.ii.04 à la pisciculture du Verdier (aa, ao, 
dCZ). 1 le 10.Vi.01 à Barcarin (YK). 1 mâle le 17.V.03 à piémanson (mt).
Reproduction notée en 2001 et en 2002 dans les salins d’aigues-mortes avec deux cou-
ples (dCZ, YK), deux couples aux salins de giraud en 2001 (YK et al.) et sans doute à la 
Fangouse en 2002 (YK) et 2004 (YK). également notée nicheuse en 2004 à aigues-mortes 
(mgC). présomptions en 2005 à saint-martin-de-Crau et à istres (gp). 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 1 le 10.ii.02 au marais de port Vieil 
(a. pataud, J.p. Jordan et al.). 1 mâle le 29.i.04 à saint-martin-de-Crau (nVm). 1 mâle nuptial 
(sRhR) le 22.iii.04 à Beauduc (gp, CBt, m. Vallemagne).
pRunellidae
accenteur alpin Prunella collaris : en dehors des sites d’hivernage traditionnels dans les 
alpilles, on peut signaler la présence d’un individu du 11 au 22.Xi.03 à la tour du Valat (omp, 
dCZ, aBt et al.).
tuRdidae
Rougegorge familier Erithacus rubecula : peu de données en période de reproduction : 
1 chanteur le 10.Vi.01 au domaine de la Forêt (YK). 1 chanteur le 31.V.04 à mas-thibert (gp). 
au passage 81 captures le 20.iii.05 à piémanson (YK et al.). 
sur la base de points d’écoutes effectués en 2001 (gp), trois bastions ont été découverts 
en Crau humide cultivée : 7 chanteurs au sud d’eguières, 3 chanteurs au sud de saint-martin-
de-Crau et 2 chanteurs au sud de l’étang d’entressen.
gorgebleue à miroir Luscinia svecica : passage noté de mars à fin avril et d’août à novem-
bre. quelques données hivernales à la pisciculture du Verdier (ao, YK), au mas saint-Césaire 
(YK), à la tour du Valat (dCZ et al.) et à giraud (mt).
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : 1 le 30.X.02 sur la tour du Valat constitue 
un tardif extrême (YK).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : données tardives : 1 mâle les 02 et 
04.Xi.03 au mas Rigau en Crau (mt, gp, n. mathon).
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : présent en 9 localités de 2001 à 2006 durant la 
saison de reproduction.
en migration, jusqu’à 25 le 27.iV.03 à piémanson (gp, YK et al.). 
tarier des prés Saxicola rubetra : 1 précoce capturé le 29.iii.05 à piémanson (YK, 
Cpn). 1 tardif capturé le 25.X.04 au Vigueirat (gmZ et al.). sinon en migration, jusqu’à 30 
le 26.iV.01 à piémanson (YK). signalons qu’en provence des observations ont été réalisées 
durant tous les mois de l’année (dhermain et al., 2004).
tarier pâtre Saxicola torquata : l’espèce est notée en période de reproduction en Camar-
gue dans moins de 15 sites (YK, dCZ, mgC et al.).
traquet motteux Oenanthe oenanthe : en dehors des dates classiques, 1 le 30.Vi.02 en 
Crau (aBl). 1 tardif le 15.Vi.06 à la palissade (eV, dl). 1 le 07.Xi.05 à terme Blanc en Crau 
(gp). 1 le 10.Xi.05 à Brune d’arles en Crau (gp).
traquet oreillard Oenanthe hispanica : quelques couples se reproduisent dans les alpilles 
et en Crau. en migration, 21 données de la fin mars (25.iii) au 08.V. deux données automnales 
avec 1 femelle le 29.iX.02 en Crau (t. louvel) et 1 le 14.iX.03 à la palissade (JJs).
monticole de roche Monticola saxatilis : 18 observations. alors que les premiers indivi-
dus sont présents dès la deuxième décade d’avril sur les sites de reproduction dans les alpilles 
(gp), des migrateurs sont notés jusqu’au 17.V (mt).
une observation automnale tardive avec 1 le 31.X.04 à la gacholle (info. YC).
merle à plastron Turdus torquatus : 52 données sur la période. la sous-espèce alpestris 
a été identifiée à 3 reprises, torquatus à deux. la majorité des données sont obtenues en mars 
et en avril et quelques-unes en octobre. notons des mentions de plus en plus tardives ou pré-
coces : 1 femelle le 23.ii.01 à la tour du Valat (op). 1 mâle le 20.ii.03 à Bois Verdun (YK). 1 
femelle aux Baux-de-provence le 12.Xii.03 (dCZ, YK et al.). 1 les 16 et 18.ii.04 au Vigueirat 
(Jll). 1 le 01.Xi.05 à piémanson (YK). 1 mâle le 08.Xii.05 à Bois Verdun (YK). et enfin, 1 le 
12.Viii.03 au Vigueirat (gmZ).
grive dorée Zoothera dauma : première mention camarguaise (sRhn) avec 1 individu le 
12.X.03 aux Cabanes de Beauduc (dCZ, J.p. Jordan, a. larousse).
grive draine Turdus viscivorus : maxima de 14 le 25.ii.02 en Crau (aBl). 19 le 10.iii.04 
(php) et 19 le 14.iii.04 (gp) en Crau.
grive litorne Turdus pilaris : gros effectifs avec 65 le 03.ii.03 au Bois de la Ville (J. 
Birard, m. Zucca). 117 le 10.i.05 à la tour du Valat (ao). 100 le 23.i.05 au Vigueirat (gmZ). 
Jusqu’à 140 le 08.ii.05 en Crau (gp) et 150 le 10.iii.05 (nVm). 
grive mauvis Turdus iliacus : 40 le 23.ii.01 à la tour du Valat (op). 30 le 04.iii.04 à la 
tour du Valat (ao).
sYlViidae
locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : peu de données (15) lors des périodes 
migratoires (avril, mai et septembre). une seule durant la saison de reproduction en dehors des 
sites classiques des marais de Crau : 1 chanteur le 11.Vi.04 à tour Blanque (gp, YK).
lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon : l’espèce est connue sur une tren-
taine de localités sur l’ensemble de la Camargue.
phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : présente lors des deux migrations. 1 
tardive le 06.X.05 sur la tour du Valat (YK).
phragmite aquatique Acrocephalus paludicola : 1 le 15.iV.2006 à la pisciculture du Ver-
dier (B. nabholz).
Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola : 1 capturée le 25.Viii.03 aux marais du 
Vigueirat (p. Rapaport).
Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum : la capture d’un jeune le 03.iX.03 sur 
la tour du Valat (YK, omp et al.) est une 1ère régionale.
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : seulement sept données pour la période 
concernée : 1 jeune observé à Bois Verdun le 12.iX.02 (YK). 1 jeune capturé le 16.iX.02 sur la 
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tour du Valat (aa, Cpn, YK). 1 jeune capturée le 29.Viii.03 sur la tour du Valat (YK, Cpn, 
CBt). 1 jeune observée le 05.iX.03 à Bois Verdun (YK). 1 le 25.iV.04 au they de ste ursule (g. 
durand, F. dhermain, e. Franc). 1 capturée le 15.V.04 à piémanson (a. larousse, YK, nVm, gp 
et al.) et enfin 1 jeune capturée sur la tour du Valat le 22.iX.05 (YK, a. dorgère).
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : présente sur plus de 40 localités dans 
le delta avec une population de plus de 110 chanteurs. une capture tardive le 30.iX.03 à la tour 
du Valat (YK, a. Flitti).
hypolaïs pâle Hypolaïs pallida : 1 le 22.V.01 à piémanson (dCZ, YK) concerne une 2ème 
donnée camarguaise après l’oiseau capturé en 1961 (isenmann, 1992). on peut noter ici que 
suite à la décision de la Commission de l’avifaune Française, l’hypolaïs pâle et l’hypolaïs 
obscure Hypolaïs opaca sont maintenant considérées comme des espèces distinctes (svensson, 
2001).
hypolaïs ictérine Hypolaïs icterina : 1 capturée le 04.V.01 au Vigueirat (gmZ). 1 le 
03.Vi.06 à Carrelet (YK). 1 le 16.V.02 dans les salins d’aigues-mortes (YK, mgC). 1 le 
24.V.02 au mas de peint (mgC). 1 le 01.iX.02 au Vigueirat (gmZ). en 2003 à piémanson, 1 le 
05.iV, 1 le 07.iV, 1 le 11.V et 1 le 18.V (YK, CBt). ailleurs, 1 le 06.V.03 au mas de peint (YK). 
1 le 06.V.03 à Bois Verdun (YK). 1 le 15.V.03 à la tour du Valat (YK). 1 capturée le 12.V.04 à 
piémanson (YK, e. Jourdain, hK). 1 le 14.V.04 à Bois Verdun (YK). 1 capturée à piémanson 
le 15.V.04 (YK, nVm et al.). 1 le 29.V.05 au mas d’agon (R. ottval). 1 le 25.iV.06 à piéman-
son (YK). 1 le 26.iV.06 au they de Roustan (J.l. sibille). 1 le 07.V.06 à salin de Badon (J.p. 
siblet). 1 le 08.V.06 au pont de gau (B. Vollot). 2 le 13.V.06 à piémanson (YK). 2 le 18.V.06 à 
piémanson (YK). 1 le 31.Viii.06 sur la tour du Valat (mt).
Fauvette pitchou Sylvia undata : 1 tardive le 11.V.03 à piémanson (YK, CBt). l’observa-
tion de 2 le 05.Viii.03 à salin de Badon (m. Zucca, J. Birard, Y. Kolbeinsson) constitue pour le 
moins une date curieuse pour une espèce présente en hiver uniquement.
Fauvette sarde Sylvia sarda : un mâle à piémanson le 14.iii.04 (mt) est une 5ème mention 
camarguaise. 1 mâle adulte le 04.iV.04 à la pisciculture du Verdier (YK).
Fauvette passerinette Sylvia cantillans : 1 tardive le 02.X.03 à la tour du Valat (YK).
Fauvette passerinette corse Sylvia cantillans moltonii : 1 le 25.iV.03 au sauvageon (YK). 
1 le 29.iV.03 à piémanson (YK). 1 femelle le 30.iV.04 à piémanson (YK, CBt, hK et al.). 1 
femelle le 02.V.04 à piémanson (YK, CBt). 1 mâle 02.V.04 au galabert (mt). 1 le 03.V.04 à 
port-saint-louis-du-Rhône (gp). 1 femelle le 04.V.04 (YK, e. Jourdain) et une autre le 10.V.04 
(YK, a. larousse, hK, e. Jourdain) à piémanson. 1 le 01.V.05 à Beauduc (mt). 1 femelle le 
09.V.06 à piémanson (YK). Cette sous-espèce avait déjà été observée auparavant (Kayser et 
al., 2003).
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata : quelques contacts hivernaux ou tardifs avec 1 
aux Batayolles le 16.i.01 (YK, sB) ; 1 mâle au saint-seren le 17.i.01 (YK). 1 le 01.i.03 sur la 
digue à la mer (Rufer et al.). 2 le 15.i.03 à la gacholle (lebrun et al.). 1 le 17.Xi.03 au they 
de Roustan (gp). 1 le 18.Xi.05 au saint-seren (YK).
Fauvette babillarde Sylvia curruca : 1 le 23.iV.01 à piémanson (e. didner). 1 le 14.iV.03 à 
la palissade (a. larousse, g. Rault). 1 le 01.iX.03 sur la tour du Valat (dCZ). 1 à la Bom-
borinette (sRhR) le 12.X.04 (dCZ). 1 mâle le 04.iV.05 à piémanson (YK). 1 le 01.V.05 à 
aureilles (V. palomarès, J. laesser). 1 le 19.X.05 à salin de Badon (mt).
Fauvette grisette Sylvia communis : 1 mâle et 1 femelle transportent de la nourriture le 
14.Vi.06 aux saintes-maries-de-la-mer (YK).
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : 100 individus notés le 12.X.03 sur la tour du Valat 
(YK, a. larousse, J.p. Jordan).
Fauvette des jardins Sylvia borin : migratrice régulière au printemps et à l’automne. 1 le 
16.X.03 constitue la dernière date (gp).
Fauvette orphée Sylvia hortensis : 1 le 27.iV.01 à salin de Badon (YK). 1 le 01.V.03 au mas 
de la Cure (mgC). 1 mâle le 11.V.03 à piémanson (YK, CBt). 1 le 25.iV.04 à la palissade (eV). 
1 chanteur le 16.iii.04 dans les opies appartenant très probablement à la sous-espèce crassirostris 
(gp). 1 femelle le 08.iV.04 sur la tour du Valat (YK). 1 à piémanson le 25.iV.04 (YK)
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pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus : 1 observé à Beauduc le 16.X.03 (e. 
Franc). 1 (sRhn) le 03.Xi.04 au Vigueirat (g. Balança). 2 (sRhR) du 16 au 21.X.05 à salin 
de Badon (Jp et al.). 1 le 03.Xi.06 à Beauduc (hi). 
pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli : régulièrement noté en Camargue en juillet en 
dehors des dates classiques de migration (mt, YK et al.).
pouillot oriental Phylloscopus orientalis : un mâle capturé le 03.iV.06 à piémanson (YK), 
deuxième mention française, la première ayant eu lieu le 16.iX.2000 dans les alpilles (Crofton 
et al., 2002).
pouillot brun Phylloscopus fuscatus : deuxième et 3ème données camarguaises : 1 le 
08.X.02 sur la tour du Valat (YK) et 1 capturé puis observé les 26 et 27.X.04 à la Capelière 
(aRJ, p. thouy, Jp et al.).
pouillot véloce nordique Phylloscopus collybita abietinus : 1 le 05.iii.01 à l’étang des 
aulnes (nVm). 1 le 04.Xii.02 au saint seren (YK). 1 le 22.Xii.02 à la gacholle (a. Flitti et 
al.). en 2004, 1 le 17.iV à Beauduc (Cpn, dCZ), 1 à piémanson le 25.iV (l. demongin, YK et 
al.) et sur la tour du Valat, 1 le 04.Xi (mt), 1 le 06.Xi (dCZ), 1 le 05.Xii (dCZ). 
pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita tristis : les observations de ce pouillot 
se font en mars et en avril au printemps et d’octobre à décembre. il n’est pas d’observation 
annuelle (aucune mention en 2002), par contre l’année 2006 fournit 12 données ! 
pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : 1 le 08.iii.01 sur la tour du Valat (omp). 1 le 
16.iV.01 au pont des tourradons au Charnier (dCZ). il s’agit là des deux premières mentions 
camarguaises. 1 capturé (sRhR) le 11.X.06 à la tour du Valat (YK). signalons que l’espèce 
se reproduit dans les pyrénées-atlantiques et dans les landes. elle a été élevée récemment au 
rang d’espèce. son identification est loin d’être aisée et se fait en nature principalement au cri 
et au chant et en main, aux données morphologiques ainsi qu’à la coloration (salomon et al., 
2003).
pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : 1 le 25.Vii.01 à Carrelet (p. defos du Rau). 
peu de données automnales : 1 le 02.Viii.03 à piémanson. 1 le 14.iX.03 au galabert (mt, n. 
mathon). 1 précoce le 29.iii.05 à piémanson (YK).
pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1 le 29.Vii.04 au mas paulon (dCZ). tardifs le 
11.Xi.03 au galabert (mt et al.), le 02.Xi.04 à proximité de la tour du Valat (dCZ), le 06.Xi.05 
sur la tour du Valat (YK). 
1 de la sous-espèce acredula capturé le 30.iV.05 à piémanson (YK) tout comme 18 indivi-
dus de cette même sous-espèce capturés entre le 29.iii et le 09.V.06 à piémanson (YK et al.). 
musCiCapidae
gobemouche nain Ficedula parva : trois données avec un 1er hiver le 19.iX.02 au Bois 
de tagès. 1 1er hiver présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale albicilla le 
03.Xi.02 sur la tour du Valat (YK, omp) et un 1er hiver à Bois Verdun le 15.iX.03 (YK). 2 
(sRhR) le 31.Viii.06 au Vigueirat (Jll) !
gobemouche noir Ficedula hypoleuca : gros passage avec 150 individus le 16.iV.03 à 
Beauduc (a. larousse, YK, g. Rault).
gobemouche à collier Ficedula albicollis : 1 mâle adulte à entressen le 06.V.01 (J.p. paul). 
1 le 15.iV.03 à la palissade (hK). 1 mâle le 16.iV.03 aux Cabanes de Beauduc (a. larousse, 
g. Rault). 1 à la palissade le 16.iV.03 (e. hornier). 1 jeune à Bois Verdun le 27.Viii.03 (YK, 
a. larousse). 1 femelle à Beauduc le 17.iV.04 (a. le nevé). 1 mâle et 1 femelle (sRhR) le 
17.iV.04 à piémanson (YK, Cpn et al.). 1 femelle (sRhR) à Beauduc le 17.iV.04 (s. provost). 
1 mâle de 1er été (sRhR) le 18.iV.04 vers salin-de-giraud (t. galewki & F. Veyrunes). 1 
femelle à Beauduc le 25.iV.04 (V. palomarès). 1 mâle adulte à grifeuille (YK) le 28.iV.04. 1 
adulte le 28.Viii.05 à salin de giraud (e. Franc, n. Jeangeorges). 1 jeune le 11.iX.05 (sRhR) 
à Bois Verdun (YK). également sRhR, 2 femelles le 25.iV.06 à Beauduc et 1 femelle le même 
jour à piémanson (V. palomarès et al.). 1 le 28.Viii.05 au they de st ursule (e. Franc). 1 
femelle capturée le 25.iV.06 à piémanson (YK et al.). 2 femelles le 25.iV.06 à Beauduc (V. 
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palomarès et al.). 1 femelle (sRhR) le 07.V.06 à Beauduc (J.p. siblet). pour l’afflux en 2004, 
cf. gonin & Zucca (2005).
gobemouche gris Muscicapa striata : une donnée tardive avec 1 le 16.X.05 à Beauduc 
(mt, n. mathon).
gobemouche gris corse Muscicapa striata tyrrhenica : 1 le 30.iV.01 à salin de Badon 
(YK). 1 le 16.iV.03 au galabert (YK, a. larousse, g. Rault). 1 le 16.iV.03 aux Cabanes de 
Beauduc (YK, a. larousse, g. Rault). À piémanson, 1 le 19, 1 le 27, 1 le 28 et 1 le 29.iV.03 
(YK, a. larousse, gp, CBt et al.). 1 le 01.V.03 au galabert (YK, CBt, l. dietrich, p. mathon). 
1 à Beauduc (sRhR) le 30.iV.04 (a. piette).). 1 à Beauduc (sRhR) le 18.V.04 (gp). 1 capturé 
le 29.iV.05, 1 le 01.V.05 au galabert (sRhR, mt). 1 autre capturé le 04.V.05, et un 4ème oiseau 
observé le 08.V.05, tous ces derniers à piémanson (YK). 1 le 12.V.06 à piémanson (YK). 1 
capturé le 13.V.06 à piémanson (YK).
paRidae
mésange noire Periparus ater : observations régulières sur la tour du Valat du 02.i au 
29.iii.03 (dCZ, YK et al.). 1 le 08.iii.04 à la Caume (gp). 1 le 10.V.05 à piémanson (YK, 
mgC) constitue une donnée insolite.
par la suite, durant l’hiver 2005/2006 (43 obs. en 2005), présence de l’espèce à partir du 
29.iX jusqu’au 17.Xii.05 en 14 localités avec un maximum de 23 le 05.X.05 à salin de Badon 
(ao). 1 28.ii.06 au Cailar (d. daycard). encore quelques observations en mars 2006 avec 
jusqu’à 4 le 14.iii à la tour du Valat (YK).
mésange huppée Lophophanus cristatus : bien que sédentaire dans les alpilles, l’espèce 
est absente des pinèdes de petite Camargue. l’observation d’un individu le 17.Xii.01 à la tour 
du Valat constitue une 1ère mention pour la Camargue (anonyme).
mésange bleue Cyanistes caeruleus : entre 150 et 200 individus observés le 05.X.2005 au 
Vigueirat (gmZ).
oRiolidae
loriot d’europe Oriolus oriolus : noté sur 20 sites en période de reproduction.
laniidae
pie-grièche isabelle Lanius isabellinus : 1 jeune de la sous-espèce phoenicuroides noté le 
14.iX.05 à petit Badon (YK) fournit la 1ère mention de cette espèce en Camargue.
pie-grièche écorcheur Lanius collurio : 1 jeune le 15.Vii.02 à sollac (niB).
pie-grièche à poitrine rose Lanius minor : 1 le 20.V.01 au mas lanau en Crau (nVm). 1 
le 25.V.01 sur la tour du Valat (nlC, dCZ et al.). 1 le 22.Vi.01 à peau de meau en Crau (R. 
grzeskiewicz). 1 le 10.V.03 au carrefour de la Fossette (g. durand, o. peyre). 1 le 27.V.03 en 
Crau (gp, a. Wolff). 1 adulte le 17.iX.03 aux Cabanes de Beauduc (dCZ). plusieurs obser-
vations entre le 15.Vii et le 26.Viii.05 en Crau avec des contacts de jeunes volants du 14 au 
26.Viii (gp). 1 le 13.V.05 (sRhR) à la palissade (d. lafage). 2 sites occupés en Crau en 2006, 
tous deux avec des observations de jeunes volants (gp et al.). 1 individu isolé le 06.Vii.06 à la 
tapie en Crau (J. Renet). 1 jeune le 31.Vii.06 à la Chassagne (mt). 1 adulte (sRhR) au nord 
de sainte-Cécile (hi).
pie-grièche méridionale Lanius meridionalis : 1 le 18.i.01 à l’étang de Fer (YK). 1 dans 
le même secteur le 10.V.01 (dCZ). 1 le 02.Viii.01 sur la tour du Valat (YK, K. delord). 1 le 
17.ii.02 à l’étang de Fer (salins d’aigues-mortes) (dCZ, aa, Cpn). 1 les 21.iii et 10.iV.02 
sur le salin du Roi (salins d’aigues-mortes) (dCZ, Cpn, aa). 1 le 20.Viii.03 sur le domaine 
de giraud (dCZ). 1 le 19.Xi.03 sur la tour du Valat (YK, gp) revue le 24.Xi.03 (omp). 1 les 
11/12.Xi puis le 30.Xii.04 sur la tour du Valat (dCZ et al.). 1 le 11.ii.05 sur la tour du Valat 
(dCZ, n. leclainche). 1 le 04.X.06 sur la tour du Valat (YK).
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pie-grièche grise Lanius excubitor : première et seconde données camarguaises avec les 
observations d’un oiseau le 12.V.01 au sambuc (nVm) puis d’un autre le 26.iii.02 à la palis-
sade (g. dessomme). 1 à Baussenq en Crau le 22.Xii.03 (F. legendre, g. savry).
pie-grièche à tête rousse Lanius senator : la sous-espèce badius a été notée à de nombreu-
ses reprises en avril (20 fois), mai (10 fois) et début juin. deux contacts insolites : 1 les 22.Vi, 
17 et 23.Vii.05 en Crau (gp).
CoRVidae
Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes : première mention pour la région avec 3 
le 01.iX.05 dans la vallée des Baux-de-provence (F. tron).
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax : 1 le 09.Viii.02 à gageron (mt et al.). 
les observations hivernales sont régulières dans les alpilles avec des maxima de 15 les 31.i 
et 14.ii.04 (o. Badan) et de 11 le 05.iV.04 aux opies (gp). première mention pour la Crau le 
10.Xi.03 avec 7 individus en Centre Crau (nVm, o. scher).
Corbeau freux Corvus frugilegus : suite à l’implantation de trois colonies à arles, des 
données de 1 à 2 individus deviennent régulières au Vigueirat depuis 2002 (gmZ). 8 nids 
dénombrés sur la partie est d’arles le 12.iii.05 (gp). 194 au dortoir le 10.Xi.05 à la gare d’ar-
les (YK). 3 le 14.X.06 à la tour du Valat (YK).
par ailleurs, observations régulières en Camargue gardoise d’oiseaux venant probable-
ment de colonie nîmoise : 16 le 01.iii.04 à Vauvert (p. Bessède). 70 le 23.Vi.04 au Cailar (d. 
daycard). 3 le 02.ii.05 à saint-gilles (d. daycard, g. lebeaupin). 19 le 20.iii.05 à Vauvert (d. 
daycard, g. lebeaupin).
Corneille mantelée Corvus cornix : présence régulière de l’espèce entre octobre et mars 
avec 84 observations. une donnée hors du commun en juin 2002.
des hybrides avec la Corneille noire Corvus corone sont signalés : 1 les 29 et 31.i.01 au 
pont de mollèges (nVm). 1 le 25.X.04 à entressen (nVm).
grand Corbeau Corvus corax : présence inhabituelle d’un individu en grande Camargue 
le 15.iX.04 (dCZ).
stuRnidae
étourneau roselin Sturnus roseus : 1 mâle adulte le 29.V.01 au mas Bouyoli (nVm). 1 1er 
été le 05.Viii.01 au grand Badon (paC, aRJ). 1 immature le 25.X.01 sur la tour du Valat 
(m. Bossaert et al.). 1 le 28.V.02 au sambuc (dCZ). 1 jeune du 20.Viii au 19.iX.02 sur la tour 
du Valat (YK). 1 jeune (sRhn) le 07.X.04 à mas d’agon (mt). 1 jeune le 16.Viii.05 à Cabano 
dis ego (YK). 1 2ème année les 21 et 24.iV.2006 à amphise (V. palomarès et al.).
étourneau unicolore Sturnus unicolor : 1 femelle le 20.V.03 au Centre du scamandre 
(YK). 1 mâle le 22.V.03 au mas Bramasset (YK). 1 le 30.V.03 à la tour Carbonnière (g. 
Balança). 1 le 05.Vii.04 au Centre du scamandre (gp, YK) et un à salin de giraud le 05.iV.05 
(YK). 1 mâle le 20iV.06 à Chartrouse (YK). après la progression de l’espèce en languedoc-
Roussillon (Kayser & Rousseau, 1994), l’espèce est maintenant présente en provence (lascève 
et al., 2006).
étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : 10 000 le 17.Vii.01 à l’étang du lairan (p. defos 
du Rau). 10 000 le 17.X.02 à montcalm (pi). 20 000 sur la palissade le 17.i.05 (eV). 
passeRidae
moineau domestique Passer domesticus : disparition en tant que reproducteur à partir 
de 2005 en plusieurs localités comme Bois Verdun, Chartrouse, grand manusclat, etc. (YK, 
hK).
moineau soulcie Petronia petronia : 12 le 04.Vii.01 et 4 à 5 couples signalés en 2004 à 
Vauvert (g. lacassin).
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FRingillidae
pinson des arbres Fringilla coelebs : un groupe de 1 500 noté le 04.ii.04 sur giraud 
(mgC). 1 chanteur le 02.V.04 à mas-thibert (gp). 1 le 16.Vii.05 en Crau (gp).
pinson du nord Fringilla montifringilla : 300 le 30.Xii.05 au nord du Vaccarès (t. 
galewsky, F. & l. Veyrunes).
pinson des arbres X pinson du nord Fringilla coelebs X Fringilla montifringilla : un 
hybride entre ces deux espèces a été capturé le 25.iV.04 à piémanson (hK, l. demongin, YK, 
CBt).
linotte mélodieuse Carduelis cannabina : un groupe de 300 a été observé le 07.iii.02 sur 
amphise (nVm, gp).
tarin des aulnes Carduelis spinus : régulier en migration. Jusqu’à 80 le 26.Xi.02 à l’étang 
Redon (dCZ, YK).
serin cini Serinus serinus : 200 le 22.ii.04 à maussane dans les alpilles (dCZ, aa, nlC 
et al.). 2 tardifs le 15.V.04 à piémanson (YK, nVm, gp et al.). 
Venturon montagnard Serinus citrinella : à la Caume dans les alpilles 2 le 10.ii.02 (F. 
Boca). 2 le 22.Xi.04 (gp), 2 le 04.i (gp), 1 le 27.i (m. lepley et al.) et 3 le 03.ii.05 (gp).
sizerin cabaret Carduelis cabaret : des oiseaux ont été notés le 24.ii.03 à saint-Rémy-de-
provence (R. higgins). 2 au sambuc (sRhR) le 08.i.04 (R. Beddard, B. mc Clane, J. Read). 
disons ici que depuis la séparation entre le sizerin flammé Carduelis flammea et le sizerin 
cabaret (cf. Jiguet & la Commission de l’avifaune Française, 2004), aucune distinction n’a 
encore été faite entre les deux taxons dans la région.
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 1 le 01.iX.02 (op) et 1 le 20.iX.02 (p. defos du 
Rau) à la tour du Valat. 1 le 12.Xii.03 aux Baux-de-provence (dCZ et al.). 1 le 06.Viii.04 à 
la tour du Valat (ao). entre 4 et 13 du 08 au 22.Vii.05 (dCZ, ao) puis de 1 à 14 du 08.Viii 
au 19.X.05 (YK) sur la tour du Valat. 5 le 13.X.05 à saint-martin-de-Crau (nVm). 10 le 
16.ii.06 à la Caume (gmZ). enfin, un couple construit un nid le 14.iii.06 à la Caume (gp, a. 
Rougeron, m. pahaut) et 1 jeune y est noté le 18.iV.06 (s. dubois).
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : 1 le 06.Xi.05 aux dunes de la Commanderie (YK). 
1 le 21.Xi.05 à la tour du Valat (ao). 1 « trompetteur » les 23 et 24.Xi.05 à Bois Verdun (YK). 
1 « trompetteur » (sRhR) le 05.i.06 aux Baux-de-provence (J. elst) (cf. Crouzier, 2005).
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus : première donnée camarguaise avec 1 jeune 
mâle le 08.Xi.05 sur la tour du Valat (YK).
grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : trois observations en 2001 concer-
nent chacune 1 individu les 08.i, 18.iii et 13.iV (nVm, dCZ, omp). 1 le 29.Xii.03 à salin de 
Badon (anonyme). 2 en Crau le 13.ii.03 (B. garry). 4 données en 2004 dont un chanteur le 
04.iV au paradis (omp). entre le 06.X et le 08.Xi.05, pas moins de 35 observations réparties 
sur l’ouest de la Camargue (YK, mt et al.). la plupart d’entre-elles ne concernent qu’un seul 
individu mais signalons tout de même jusqu’à 10 le 06.X au Vigueirat (gmZ) et 23 ensemble 
le 15.X sur la tour du Valat (ao). 1 le 09.ii.06 à salin de Badon (Chazel). 1 le 21.iii.06 à 
piémanson (YK). 3 le 28.iii.06 à la tour du Valat (YK). 1 le 04.iV.06 à piémanson (YK). 1 le 
06.iV.06 à Bois Verdun (YK). a piémanson, 1 le 08 et 1 le 09.iV.06 (YK). 1 le 09.iV.06 sur la 
tour du Valat (ao). 2 le 16.X.06 à la tour du Valat (YK).
emBeRiZidae
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 1 le 14.i.01 sur la plage de la Comtesse (nVm, 
a. dorgère). 1 jeune mâle sur la plage de la Réserve le 17.Xi.02 (hK). 9 en vol le 13.iii.05 au 
sud de la décharge d’entressen (e. & s. durand). 
Bruant ortolan Emberiza hortuluna : de moins en moins de contacts en Camargue : seu-
lement 29 contre 72 entre 1995 et 2000 (Kayser et al., 2003). 3 observations uniquement en 
septembre. 1 le 20.X.03 à la tour du Valat (ao). maximum de 6 le 30.iV.04 à Beauduc (J. 
piette).
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Bruant nain Emberiza pusilla : quatrième hivernage consécutif de l’oiseau de lauricet 
présent du 22.Xii.01 au 05.i.02 (a. Flitti, YK et al.). 1 les 18 et 19.iV.04 à petit Badon (a. 
le nevé, ao et al.). 1 jeune capturé le 11.X.05 (sRhn) au Vigueirat (gmZ). 1 au sambuc le 
30.X.05 (a. Flitti). 1 le 02.iV.2006 à la plage de piémanson (YK).
Bruant masqué Emberiza spodocephala : première observation française de cette espèce 
avec la présence d’un individu du 08 au 14.iV.2006 au mas neuf (C. peignot et al.).
Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephalos : l’espèce fréquente toujours régulière-
ment le delta du Rhône en période hivernale. Cependant les contacts deviennent moins réguliers 
que les années précédentes (Kayser, 1999 ; Kayser et al., 2003). Ceci est probablement à mettre 
en relation avec un manque de prospection. 1 mâle probablement immature le 29.Xii.01 à 
lauricet (J.a. lerclercq, X. Vandevyvre). 1 mâle adulte à la Bomborinette le 13.Xi.02 (YK). 2 
(mâle et femelle) les 02 et 03.i.03 à lauricet (F. Bouzendorf, s. Chambris, m. Zucca). 5 dont 3 
mâles et 2 femelles du 30.Xi.03 au 14.ii.04 au mas saint-Césaire (a. Flitti, YK, nVm et al.). 
2 (mâle et femelle) du 26.Xii.03 au 12.i.04 au mas augéry des sansouires (YK). 1 le 05.i.05 
(sRhn) au mas petit mollèges (nVm). 1 femelle adulte les 08 et 09.i.05 au mas saint-Césaire 
(V. palomarès, m. Zucca et al.).
Bruant jaune Emberiza citrinella : observé tous les ans en période hivernale, les plus 
nombreux ont été notés le 10.Xii.03 avec 45 individus au mas saint Césaire (YK, dCZ et al.) 
et 23 le 22.i.05 au au mas petit mollèges (mt).
Bruant zizi Emberiza cirlus : maxima de 14 le 02.ii.02 à lauricet (YK, CBt) et 15 au 
domaine de l’espeyran (p. defos du Rau).
Bruant fou Emberiza cia : régulier en hiver en Crau et en Camargue, maximum de 10 le 
30.i.03 en Crau (gp).
Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala : 1 mâle sRhn le 23.V.04 à la digue à 
la mer (oB).
Bruant proyer Emberiza calandra : 2 200 individus le 12.Xi.02 à petite porcelette (YK). 
1 650 le 12.Xii.02 au même endroit (YK). 2 100 le 09.Xi.03 à la tour de parade (gp). 
espÈCes dont l’oRigine sauVage n’est pas étaBlie
pélican gris Pelecanus rufescens : 1 les 09 et 19.Vii.02 (sRhn) à la musette (YK, 
mgC, p. delgado et al.). également sRhn, 1 du 20.Vii au 24.iX.02 au Vigueirat (JBn, Jll, 
gmZ et al.), 1 au saint-seren le 31.Xii.02 (J.m. Bourdoncle) et 4 au scamandre le 20.ii.03 
(anonyme).
Flamant nain Phoenicopterus minor (antoine arnaud) :
un couple s’est reproduit avec succès en 2001. le poussin a été observé depuis son 2ème 
jour jusqu’à plus de 80 jours, âge de l’envol possible d’un poussin de flamant. en 2005 et 
2006 un couple est observé sur nid puis abandonne le nid ; la cause de l’abandon est inconnue. 
les nids des flamants nains ont toujours été en bordure de colonie, et donc plus exposés aux 
vents, embruns et prédation par le goéland leucophée. en 2006, 4 individus sont observés à 
la colonie.
Canard à faucilles Anas falcata : 1 mâle adulte les 14 et 15.iV.04 sur le grau de piémanson 
(a. le nevé et al.).
harle couronné Lophodytes cucullatus : 1 femelle ou immature du 18 au 27.Xii.01 à 
Roquemaure (aBl, YK, J. Walmsley).
pie bleue Cyanopica cyanus : 1 le 18.Xii.05 à Bois Verdun (YK) a été placée dans la caté-
gorie e de la liste des oiseaux de France. Blondel & isenmann (1981) ont cité une observation 
en 1950.
espÈCes eXotiques
les espèces suivantes ont été contactées : Cygne noir Cygnus atratus, dendrocygne 
veuf Dendocygna viduata, Canard carolin Aix sponsa, Flamant des antilles Phoenicopte-
rus ruber, Flamant du Chili Phoenicopterus chilensis, ouette d’egypte Alopochen aegyp-
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tiaca, sarcelle à collier Calonetta leucophrys, sarcelle du Chili Anas flavirostris, Canard 
amazonette Amazonetta brasiliensis, percnoptère brun Necrosyrtes monachus, perruche de 
Kramer Psittacula krameri, inséparable de Fischer Agapornis fischeri, martin triste Acrido-
theres tristis, Capucin damier Lonchura punctulata (cf. dubois, 2007 pour la présence de 
ces espèces en France).
Fuligules hybrides : Aythya ferina x A. fuligula ; A. nyroca x A. ferina (le plus fréquent) ; 
A. marila x A. fuligula et Aythya sp. x Netta peposaca (du 05 au 17.iii.04 sur l’étang d’entres-
sen – s. durand, gp et al.).
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